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Povzetek in ključne besede 
Poznavanje in razširjenost uživanja ekstazija med srednješolsko mladino v Murski Soboti 
POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
 Mladostništvo je obdobje intenzivnega telesnega, duševnega in socialnega razvoja. V tem 
obdobju se poveča možnost tveganih vedenj, med katere sodi tudi zloraba ekstazija, ki pa lahko 
pusti hude posledice. Med številnim zdravstvenimi problemi, ki tako ali drugače prizadenejo 
slovensko prebivalstvo, je škodljiva uporaba drog eden glavnih problemov. 
 
Namen diplomske naloge je zbrati podatke o poznavanju in razširjenosti ekstazija med 
polnoletnimi dijaki srednjih šol v Murski Soboti. V nalogi želimo dokazati naslednje hipoteze:  
1.) dijaki poznajo ekstazi in njegove nezaželene učinke; 2.) kljub poznavanju posledic dijaki 
uporabljajo ekstazi; 3.) dijaki podpirajo preventivne programe in 4.) dijaki vedó, na koga se lahko 
obrnejo, kadar imajo težave z drogo. 
 
Da bi cilje dosegli in hipoteze dokazali, smo uporabili deskriptivno metodo 
raziskovalnega dela. Anonimno smo anketirali 313 dijakov četrtih letnikov treh srednjih šol: 
Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota in Gimnazije 
Murska Sobota. Odgovore na vprašanja zaprtega tipa smo kvantitativno ovrednotili. Odločili smo 
se za reprezentativno vzorčenje. 
 
Ugotovili smo, da polovica anketiranih ni dovolj osveščena o ekstaziju. Dokazali smo 
tudi, da fantje bolje poznajo droge kot dekleta. 12 % vseh anketirancev je že poskusilo ekstazi. 
Dobra polovica vseh anketirancev podpira preventivne programe in meni, da niso dovolj poučeni 
o drogah. Če bi sami imeli težave z drogo, bi se v prvi vrsti obrnili na zdravnika. 
   
 V nalogi zbrani podatki so koristno izhodišče za morebitno izboljšavo zdravstveno 
vzgojnih programov na področju prepovedanih drog, vključevanje medicinskih sester v različne 
programe pomoči ter svetovanja in informiranja, ki bi omogočile posamezniku oblikovati znanja, 
stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja. 
 
Ključne besede: mladostnik; poznavanje ekstazija; razširjenost uporabe ekstazija; zloraba; 
zdravstvena vzgoja; preventiva;
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
 
Adoslescence is the period of intensive physical, spiritual and social development. 
Therefore this period shows much possibilities of risk behaviour. One from among of them is 
abusing ecstasy, which can cause serious consequences. In a numerous sanitary problems, which 
that or the other way affects Slovene population, is harmful use of drugs one of the main 
problems. 
 
Intention of dissertation is to find information about knowledge and extension of using 
ecstasy among students in Murska Sobota. We want to prove next few hypothesis: 1.) that they 
know ecstasy and dangerous consequences of this drugs; 2.) that they in spite of known 
consequences, use ecstasy; 3.) that they support preventive programs; and 4.) they know who can 
ask for help, if they fall in trouble with drugs. 
 
To attain the object and prove the hypothesis, we use descriptive method of research 
work. We inquired 313 students anonymously from: Economy school Murska Sobota, Middle 
profession and technical school Murska Sobota and Classical college Murska Sobota. The 
answers on the close type questions were treated quantitative. We decide the representative 
pattern.  
 
Stating was, that half of inquirers have poor knowledge about ecstasy and a fact is, that 
boys know more, about drugs, than girls. 12 % of all inquirers already tried ecstasy. For about 
half of all supports preventive programs. They mean that youngsters haven’t enough of 
knowledge about drugs and if they would have drug problems, the first to let it know would be 
the doctor. 
  
In dissertation collected particulars are useful starting-point for eventual improving of 
preventive programs at the sphere of illegal drugs. Including nurses in various programs of help, 
advising and to inform, which would help every individual to form knowledge, standing and 
behaviour samples for healthy way of life. 
 
Keywords: young people; knowledge ecstasy; extension of using ecstasy; abuse; sanitary 
education; prevention; 
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1. UVOD  
 
 Uničevalnost in samo-uničevalnost med mladimi je problematika, ki v naši deželi dobiva 
že kar grozljive razsežnosti. Vse večja uporaba plesnih drog vzbuja skrb, saj v mnogih deželah 
predstavlja zelo resen javno-zdravstveni in socialno-ekonomski problem (12). 
 
 Ekstazi in druge plesne droge so postale del našega vsakdanjika (2). Živimo v času in 
svetu, ko se drogam nikakor ne moremo izogniti. Dejstvo je, da so plesne droge med mladimi 
popularne. Eden izmed razlogov za popularnost je, da živimo v svetu, ki je čedalje hitrejši, bolj 
zahteven in bolj tekmovalen (8). 
 
   Pri mladih je že od poznih osemdesetih let opazen pojav uživanja tako imenovanih 
plesnih drog, med katerimi prevladuje ekstazi, amfetamini, kokain, marihuana in nekatere druge 
droge (LSD, razni opijati). Te droge so postale priljubljene z nadaljnjim razvojem kulture mladih 
zadnjih 15 let in so še posebej povezane s klubi, zabavami z elektronsko glasbo (rejvi) in hišnimi 
zabavami. Pri nas se ta porast kaže šele v zgodnjih devetdesetih letih (12). Zdelo se je, da gre za 
nove droge, ki so se pojavile naenkrat in katerih uporaba je postala globalna. Te droge so v 
večini razvitih zahodnih državah, že dolgo poznane. Presenetljivi in novi pa sta dve okoliščini:  
1. uporaba teh drog je postala v večinah državah razmeroma hitro razširjena med mladimi 
ljudmi;  
2.  z njo se je razvil specifični vzorec (mladinske) kulture, ki pogojuje tudi načine uporabe, 
deloma imidž, vrsto poslušane glasbe, načine preživljanja prostega časa in podobne stilne 
značilnosti.  
 
Kot se vedno zgodi pri določeni razširjeni (mladinski) kulturi, je eno od pomembnih vlog 
pri njihovem širjenju in normaliziranju imela industrija prostega časa. Tri od omejenih značilnost 
– razširjenost in normalnost pojava, njegovo stilno pomembnost ter vlogo industrije (2). 
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 Glavne skupine uživalcev teh drog so mlajši odrasli v starosti od 15 do 25 let. V zadnjem 
času se kaže povečano uživanje ekstazija skupaj z alkoholom, kanabisom, amfetamini, LSD-jem 
in kokainom. Mladi verjamejo v neškodljivost klubskih drog. Treba jih je opozoriti, da ni varne 
poti za uporabo teh substanc. Raziskave kažejo, da imajo nekatere plesne droge dolgotrajne 
učinke na možgane. Povzročajo poškodbe serotininskih in dopaminskih nevronskih poti v 
možganih. Prenašalec serotinina ima pomembno vlogo v regulaciji čustev, spanja, bolečine in 
kognitivnih (spoznavnih) – z razumom povezanih procesov. Skupaj z alkoholom so te droge še 
nevarnejše, ponekod celo smrtne. Neškodljivih plesnih drog in varne rekreacijske uporabe drog 
žal ni. Smrtni primeri zaradi zlorabe plesnih drog so razmeroma redki in so pogosto povezani z 
okoliščinami ob zaužitju – dolgotrajno plesanje v vročih, preveč polnih prostorih ali prevelika 
količina zaužitih drog in predvsem sočasno jemanje več drog. Glede na število ljudi, ki uživajo 
plesne droge, je zdravstvenih težav razmeroma malo, čeprav se morda ne beležijo dovolj 
dosledno. Več težav nastane, če uživanje postane kronično, če so zaužiti veliki odmerki ali če se 
te droge uživajo skupaj z drugimi (12). 
 
 Zaradi načina jemanja ekstazija je težko oblikovati načrt, s katerim bi neposredno vplivali 
na uporabnike, zato je nujno izvajanje preventive. Zloraba drog je tudi za medicinsko sestro 
resna preizkušnja. Medicinske sestre bi morale biti dobro poučene o škodljivosti drog in 
predvsem o tem, kako pristopiti k mladini, da ne bi posegali po ekstaziju, ki ga v večini jemljejo 
za razvedrilo. Naloga medicinske sestre je zdravstveno – vzgojno delo z mladostniki in starši. 
 
 V diplomski nalogi želimo raziskati, koliko in kako dobro dijaki srednjih šol v Murski 
Soboti poznajo ekstazi, njegove učinke in posledice, kakšni so bili razlogi za uporabo, kdaj so ga 
prvič poskusili, kako pogosto in kje ga uporabljajo, kje dobijo največ informacij in na koga bi se 
obrnili, če bi iskali pomoč. Zanimalo nas je tudi na kakšen način bi sami preprečevali razširjenost 
drog. Z diplomsko nalogo bi želeli zbrati podatke in informacije, ki bi služile kot izhodišča za 
nadaljnjo proučevanje pojava, izboljšavo raziskovalnih metod in pripravo dobrih preventivnih 
programov. 
 
Razlogi uživanja drog 
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1.1. Razlogi uživanja drog 
 
Ljudje uživajo droge iz dveh glavnih razlogov: imajo se dobro in bi se želeli imeti še 
bolje, ali pa se imajo slabo in bi se radi vsaj za nekaj časa počutili bolje. Hranjenje, pitje, 
razmnoževanje in druge vrste vedenja, ki so potrebni, da človek kot vrsta preživi, nam povzročajo 
ugodje in si jih želimo znova in znova ponavljati. Ugotovljeno je, da se ob doživljanju ugodja v 
področju možganov, imenovanem »področje za ugodje«, sproščajo posebni kemični prenašalci. 
Ti prenašalci se v našem telesu sproščajo tudi v stresnih situacijah, pa naj gre za poškodbo, 
bolečino ob telesnem naporu ali duševno stisko. Tako nam zmanjša občutljivost za telesno ali 
duševno bolečino, pomaga živeti tudi s hudimi obremenitvami. Ugodje torej ne doživljamo le 
tedaj, ko vzamemo dovoljene ali prepovedane droge ter nekatera psihotropna zdravila, temveč 
nam počutje lahko izboljša tudi naše vedenje. To velja tako za spolnost, hrano in delo kot tudi za 
šport, igre na srečo, računalnike in še marsikaj drugega. Zato v širšem smislu danes ne govorimo 
več le od odvisnostih od psihoaktivnih snovi, ampak tudi od nekaterih vrst svojega vedenja, ki jih 
prisilno (kompulzivno) ponavljamo in si s tem zmanjšujemo možnosti za bolj kreativne in 
konstruktivne načine razreševanja stisk in doživljanje ugodja (11). 
 
 
1.1.1. Mladi in droge 
 
Droge v večji meri poskušajo mladi. Mladost je obdobje intenzivnega reševanja izzivov 
življenja in iskanja svojega mesta v njem. Uporništvo in iskanje tveganja sta del nabiranja 
življenjskih izkušenj in osebnostnega razvoja. Naloge mladostnega obdobja so med drugim 
prilagoditev na telesne in psihične spremembe pubertete, osamosvojitev od staršev, vzpostavitev 
ustreznih odnosov z vrstniki in nasprotnim spolom ter pridobitev poklica in zaposlitve. Da bi jih 
obvladal, mora mladostnik razviti ustrezno življenjsko filozofijo (vključno z osebnostnimi 
vrednotami) ter občutek za smisle in cilje. Čeprav so to normalne naloge, lahko predstavljajo 
velik izziv, njihovo (ne)obvladanje pa povzroči hude občutke nemoči, odtujenosti ali potrebe po 
upiranju konvencionalnim normam. Mladi se bojijo izgube ugleda med vrstniki, zavrnitve ali 
zasmehovanja. Droge velikokrat sprejmejo zaradi želje po sprejetosti v krogu vrstnikov, ki so 
droge že poskusili. Možni neugodni dolgoročni učinki se jim zdijo manj pomembni kot prijetni
Razlogi uživanja drog 
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kratkotrajni. Pogosto imajo nekakšen občutek neranljivosti in neodvisnosti od droge. Zato 
precenjujejo svoje zmožnosti upreti se uničevalni rabi drog. Če so že večkrat počeli tvegano stvar 
in se ni zgodilo nič, hitro dobijo občutek, da se tako ali tako ne more nič zgoditi. Tvegano iskanje 
posebnih občutkov je najbrž tudi v zvezi s hormonskimi nihanji v puberteti, še posebej nihanje 
testosterona. Razpoloženje mladih je pogosto labilno in niha do potrtosti in nerealne razigranosti 
in občutkov vsemogočnosti. Včasih se želijo predvsem sprostiti in olajšati medsebojno 
komunikacijo, včasih pokazati drznost in samostojnost. Pri nekaterih so té značilnosti izrazit 
pojav mladostniškega obdobja, pri drugih tudi trajnejše osebnostne poteze; pri slednjih 
predstavlja preskušanje drog resno nevarnost za kasnejši razvoj odvisnosti in njenih posledic. 
Približno 20 %  mladostnikov ima emocionalne ali druge psihične težave, kar je lahko vzrok tako 
začetka zlorabe kot vztrajanja v njej. V tej dobi zgrajeno formalno-operativno mišljenje jim tudi v 
večji meri omogoča videti nedoslednost v argumentih odraslih; poleg tega pride do sprememb v 
načinu mišljenja – stvari postanejo relativne in abstraktne (1). 
 
 
1.1.2. Razlogi uživanja drog pri mladih 
 
Znanih je mnogo razlogov uživanja drog pri mladostnikih. Govorimo o okoliščinah, ki 
spodbujajo uživanje drog, in o dejavnikih tveganja. 
 
Najpomembnejši dejavniki so:  
- radovednost,  
- pritisk skupine vrstnikov, 
-  iskanje užitka,  
- nedosleden nadzor družine in 
-  razpoložljivost drog. 
 
  Radovednost kot razlog za poskušanje je naravna in zaželena značilnost mladostnikov, ki 
pa jo je treba razvijati tako, da namesto osredotočenja na tvegane situacije postaja vir 
mladostnikovega zdravega odraščanja. Pri tem ima skupina vrstnikov, v kateri se mladostnik 
znajde, vedno večji vpliv na vedenje posameznega člana skupine. Težnja  k homogenosti v
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okrilju skupine mladostniku po eni strani omogoča prevzem nekaterih prepoznavnih znakov, 
način oblačenja, pripadnost določeni zvrsti glasbe. Po drugi strani pa ima lahko pomembno vlogo 
pri odločitvi za prvo uživanje droge. Razlogi, ki mladostnika vodijo v uživanje drog, so lahko 
tudi osamljenost, opozarjanje na motiv pobega oziroma potiskanje problemov, s katerimi želijo 
prikriti vsakdanje skrbi. Lahko pa je uživanje drog povezano z iskanjem užitka, kadar se 
mladostnik v otroštvu ni naučil drugačnih oblik zabave. Zato je zelo pomembno organiziranje 
prostega časa (16). 
 
Nekatere mladostnike privede do uživanja drog lahko tudi tako imenovani 
emanciopatorični motiv, motiv osvoboditve, ki kaže, da je uživanje drog akt osvoboditve iz 
prisile, ki jo okolje nalaga posamezniku. Razlogi za uporabo drog so lahko tudi duševne motnje, 
občutki strahu, negotovost, motnje koncentracije, učne težave, pobitost, težave z navezovanjem 
stikov oziroma odnosov. Obstajajo tudi določene osebnostne značilnosti, ki zvečajo tveganje za 
uživanje drog, kar pa še ni pojasnjeno (16). 
 
 
1.1.3. Dejavniki tveganja in zaščite 
 
Dejavniki, ki vplivajo na uživanje drog in na izbiro vzete droge, so lahko različni in številni.  
 
1. Dejavniki posameznika: 
- osebnostne značilnosti (tveganje), 
- stališča in prepričanja (tveganje), 
- dednost (tveganje), itd. 
 
2. Med-osebni in socialni dejavniki: 
- družina (zaščita), 
- vrstniki (tveganje), 
- šola (zaščita), 
- osebnostne situacije (tveganje), 
- policija (zaščita),
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- lokalna skupnost (zaščita), itd. 
 
3. Dejavniki okolja 
- družbene norme (tveganje), 
- tržništvo (tveganje), 
- cena (tveganje), 
- zakonodaja (zaščita), itd. 
 
4. Dejavniki drog: 
- lastnosti dovoljenih in nedovoljenih drog (tveganje), 
- količina droge, odmerek (tveganje), 
- načini uživanja oziroma poti vnosa (tveganje), 
- intenzivnost uporabe (tveganje), 
- kombinacija drog (tveganje), itd. (7).  
 
Zaščitni dejavniki naredijo mladostnike manj dovzetne za stike z drogo, dejavniki 
tveganja so na nasprotni strani. Na nekatere dejavnike je težko neposredno vplivati, na primer na 
dednost ali dosegljivost drog. Kaj smo podedovali od naših prednikov, ne moremo izbirati in 
široke dosegljivosti droge prav tako ne moremo kar spremeniti. Na druge dejavnike lahko 
vplivamo, na primer na zlorabo v družini, vzgojni slog ali krog prijateljev, s katerimi se družimo. 
Sposobnost premagovanja obremenitev, samozaupanje in samozavest, sposobnost komunikacije, 
sposobnost za kritično druženje z vsepovsod obstoječo ponudbo drog so jasne besede in pravilno 
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1.1.4. Družina in njena vloga pri mladostnikovem odnosu do droge 
 
Večina mladostnikov vzame drogo prvič, ko še živi doma, v krogu svoje družine in ko 
hodi v šolo. Jemanje drog je krizna situacija, s katero naj bi se zato spopadla vsa družina. 
Predvsem starša, ki najbolj poznata otrokove sposobnosti in šibke točke in sta za mladostnika po 
navadi najpomembnejša odrasla vzornika, imata pri tem še posebno vlogo. V primeru nemoči 
brez zadrege poiščeta ustrezno strokovno pomoč (7).  
 
Ker vemo, da je danes skoraj nemogoče preprečiti otroku stik z vrstniki, ki uživajo drogo 
in da mu jo bojo ti zelo verjetno ponudili, ga je potrebno na podobne okoliščine pripraviti. Otroka 
je torej potrebno vzgojiti, da bo znal drogo odkloniti, ga pa tudi podučiti, kako drogo vzeti, če bi 
do tega prišlo, na čim manj škodljiv način, in mu dopovedati, da se uživanje lahko tudi preneha. 
Vedeti morajo tudi to, da utegne že prvo užitje voditi v odvisnost in zato naj se ga rajši ogne (7). 
 
 Družina je najpomembnejši dejavnik pri preprečevanju uživanja drog. Družina, ki 
pozitivno vpliva na mladostnika, je tista, ki mladostnika podpre z občutji sprejetosti, opremi s 
primernimi vzorci za komuniciranje, trdnimi normami za oblikovanje odnosov z ljudmi, ga nauči 
izražati čustva na sprejemljiv način in mu pomaga usmeriti njegova zanimanja in sposobnosti v 
ustvarjalne dejavnosti. V njej in v šoli mladostnik preživi največ časa, zato je potrebno 
mladostnike, starše in učitelje dovolj zgodaj seznaniti z zlorabo drog in jih vzpodbujati k 









Ekstazi in njegove značilnosti 




Izraz ekstazi v najširšem pomeni lahko vsaj troje: 
a. točno določeno kemično spojino (3,4-metiledioksimetamfetamin oz. MDMA); 
b. skupinsko ime za celo vrsto podobnih kemičnih snovi, ki se velikokrat na trgu 
pojavljajo kot ekstazi; ali 
c. (sub)kulturno uporabo droge in življenjski stil, ki vključuje uporabo različnih plesnih 
drog (2).  
 
 
1.2.1. Zgodovina in različni vidiki uporabe ekstazija 
 
   Leta 1910, je nemški kemik Ernest Merck prvič sintetiziral 3,4-metilendioksiamfetamin  
(MDA), drogo podobno MDMA. Novo odkriti sintetični produkt je družba Merck leta 1914 
patentirala kot sredstvo za zmanjševanje teka, vendar so nezaželeni stranski učinki preprečili 
njegovo industrijsko proizvodnjo in prodajo na trgu. Nanjo so potem pozabili do leta 1939, ko so 
jo uporabljali v raziskavah o adrenalinu. V 50. letih jo je ponovno odkril Gordon Alles, izumitelj 
amfetamina, in leta 1957 poročal o njenih psihoaktivnih učinkih. Z drogo je nato začela 
eksperimentirati ameriška vojska v okviru programa raziskovanja možnosti kemičnega 
vojskovanja. MDA je prešla v javno uporabo leta 1967 pod imenom »ljubezenska droga« (»the 
love drug«), leta 1970 pa so jo v ZDA uvrstili na seznam prepovedanih drog (2). 
 
  Starejši imeni za ekstazi sta »Adam« in »ljubezenska dražeja«. Sintetizirali so ga že leta 
1912 v farmacevtskem podjetju Merck kot sredstvo proti apetitu, vendar zaradi stranskih učinkov 
ni prišel v širšo rabo. V petdesetih letih je ameriška vojska delala z njimi poskuse kot z drogo 
resnice, vendar so jih kasneje opustili (1). Z drogo se nato dolgo ni nihče ukvarjal. Nato je 
MDMA ponovno odkril Aleksander Shuling in začel v prvi polovici šestdesetih let intenzivno 
kemično in izkustveno eksperimentirati. Navdušil se je nad njenimi učinki, predvsem njenim 
učinkom olajšanja komunikacije ter nežnim in obvladljivimi psihoaktivnimi učinki. Drogo je 
posredoval psihoterapevtskim krogom, ki so začeli v poznih sedemdesetih letih razvijati
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razmeroma obsežno neformalno mrežo in program psihoterapije z uporabo ekstazija. Ocenjuje se, 
da je samo en psihoterapevt, Shulingov prijatelj, Leo Zof, v uporabo ekstazija uvedel približno 
4000 drugih psihoterapevtov, ki so v desetih letih uporabili približno 500.000 doz droge. Ob 
koncu sedemdesetih in v osemdesetih letih je začela uporaba ekstazija prehajati iz razmeroma 
ozkih in elitnih krogov v javno in masovno oz. rekreativno uporabo. V prvi polovici osemdesetih 
let je uporaba le-té, takrat še legalne droge, v ZDA eksplozivno narasla. Po oceni enega od 
opazovalcev je bil MDMA najbolj priljubljen med študenti, visoko izobraženimi strokovnjaki, 
homoseksualci in pripadniki novodobnih gibanj. Leta 1985 so drogo v ZDA prepovedali. V 
naslednjem letu so organizirali več protestov proti prepovedi, vendar so po ponovnih sodnih 
obravnavah drogo dokončno prepovedali. Zgodovina razširjene uporabe ekstazija v Evropi se 
začne leta 1985, čeprav se je droga uporabljala v nekaterih posebnih londonskih klubih že od 
sedemdesetih let naprej. Tam je bila omejena na zelo ozke kroge. Prehod nove kulture uporabe 
ekstazija v Evropo je potekal prek obiskov evropskih (predvsem britanskih) DJ-ev v Ameriki. V 
letu 1985 je prišlo do sovpadanja pravih ljudi, pravih glasbenih tradicij in trendov, prave droge in 
pravih okoliščin na londonski glasbeni sceni, s tem so se začele prave hišne zabave ( house party-
ji). Gre za zabave, na katerih se vrti glasba, ki se po elektronski zvrsti imenuje hiša (house). Na 
prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta se je (mladinska, glasbena) (sub)kultura razširila po 
vsej Evropi, zlasti v velikem delu srednje in vzhodne. Za razliko od izvorne, prevladujoče 
terapevtske in spiritualne uporabe v ZDA gre v Evropi skoraj za izključno masovno uporabo 
ekstazija. Hitrost in prodornost širitve te kulture v evropskem prostoru razlagajo z različnimi 
dejavniki in okoliščinami: tehnološkimi, socialnimi, političnimi in glasbeno – kulturnimi. V 
slednjem smislu glasba integrira mnoge dosedanje evropske in ameriške trende. Njena narava se 
lahko prilagaja vsakemu razširjenemu okusu. Z novimi produkcijskimi sredstvi se je produkcija 
glasbe močno demokratizirala, saj jo lahko dela vsak z minimalnimi stroški. Prišlo je do 
oblikovanja scene, ki kombinira alternativne in tradicionalne, elitistične in razširjene vidike v 
proizvodnji užitka in (plesne) zabave, pri čemer so nova komunikacijska sredstva (računalniki, 
zgoščenke, internet, itd.) močno pospešili pretok informacij in globalno sovplivanje na oblike in 
trende nove kulture. Pri tem je seveda odločilno vplivala tudi industrija mladinske kulture. Na 
razvoj tovrstnih scen in kulture je vplivala tudi droga sama po sebi, torej tiste njene značilnosti, ki 
so omogočale da se uporaba droge socialno oblikuje na določene načine. Glavna in odločilna 
novost, ki se tiče uporabe ekstazija, je v tem, da je njegova proizvodnja razmeroma preprosta
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(proizvaja se lahko v domačih laboratorijih – kuhinjah, navodila za proizvodnjo pa so na voljo v 
javno dostopnih knjigah ali na internetu). Tudi način širjenja droge se je demokratiziral in nove 
strukture distribucije so nadomestile velike in strogo hierarhično organizirane mafije. Namesto 
teh so se pojavile manjše organizacije z minimalno strukturo, ki ne rabijo več mnogih 
posrednikov, kjer so že na ravni produkcije blizu lokalnemu tržišču (2). 
 
 
1.2.2. Dosedanje raziskave na področju razširjene uporabe ekstazija 
 
  Razširjenost uporabe ekstazija je v splošni populaciji sorazmerno nizka v primerjavi z 
uporabo ekstazija med mlajšimi starostnimi skupinami. V splošni populaciji držav članic EU 
uporabljajo ekstazi načeloma mladi ljudje. V povprečju je od 0,5 % do 7 % splošne populacije 
(15-64 let) v posameznih evropskih državah že kdaj poskusilo ekstazi. V povprečju je v 
posameznih evropskih državah od 2 % do 11 % mlajših odraslih (15-34 let) že kdaj uporabilo 
ekstazi (9).  
 
 Podatki raziskave ESPAD (European School Project on Alcohol and Drugs), ki je bila 
opravljena v Sloveniji med šolsko mladino (15-16 let) v letih 1995, 1999 in 2003, nam kažejo, da 
so bile razlike v pogostosti uporabe ekstazija v vsem življenju statistično značilne. Leta 1999 in 
2003 je v primerjavi z letom 1995 več anketiranih odgovorilo, da so že uporabili ekstazi. 
Razširjenost uporabe ekstazija se značilno poveča z 1,3 % v letu 1995 na 4,1 % v letu 1999, leta 
2003  se zmanjša 3,3 %, povečala se je pogosta raba ( 10-krat in pogosteje: 0,1 % v letu 1995; 0,3 
% v letu 1999; 0,7 % v letu 2003). V letu 1999 je ekstazi uporabilo že 4 % anketiranih; 3 % 
anketiranih je odgovorilo, da so ga uporabili 1-2 krat v vsem življenju. Izsledki raziskav kažejo, 
da je ekstazi druga najbolj pogosta uporabljena prepovedana droga, takoj za marihuano (9). 
 
  V podskupini problematičnih uporabnikov prepovedanih drog, ki iščejo zdravstveno 
pomoč, je problematična uporaba ekstazija sorazmerno redka. V obdobju od leta 1996 do 2003 je 
bilo v mreži Centrov za preprečevanje in zdravljenje od nedovoljenih drog (CPZOPD) med 
evidentiranimi prvimi iskalci pomoči 140 oseb, ki so eno od drog uživale ekstazi. 43,6 % oseb je
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bilo starih med 15-19 let. V omenjenem obdobju je bilo pet uporabnikov, ki so kot najbolj 
problematično drogo navajali ekstazi in zaradi nje so poiskali pomoč v centru (9). 
 
 
1.2.3. Značilnosti in učinki ekstazija 
 
  Ekstazi ali MDMA (popularno imenovan tudi E, X ali XTC) je snov iz skupine 
fenilalkilaminov, ki je deloma podobna drugim metamfetaminom, deloma pa izrazito 
halucinogenim drogam, kot je meskalin. Nekateri viri uvrščajo MDMA med poživila oz. 
stimulanse, drugi med halucinogene droge. Za ekstazi je značilno poživljajoče in nežno 
halucinogeno delovanje (2). 
 
 Običajna doza učinkovanja MDMA je 75 do 100 mg. Učinki nastopijo po 20-40 minutah 
in trajajo 4-6 ur. Nato pa sledi obdobje okrevanja, ki lahko, glede na količino zaužite droge in 
stopnjo dejavnosti, traja tudi več dni in v večji meri predstavlja sekundarne znake kot neposredne 
posledice droge. To obdobje je torej povezano predvsem z načinom preživljanja časa, ko je 
uporabnik bil pod vplivom droge (2). 
 
Med takojšnjimi fiziološkimi učinki droge omenjajo: 
- pospešen srčni utrip 
- suha usta in grlo 
- pospešeno znojenje  
- razširjene zenice 
- rahel dvig krvnega pritiska 
 
  V času med zaužitjem droge in nastopom njenega polnega učinka nekateri uporabniki za 
krajši čas občutijo slabost, nelagodnost in izgubljenost, ki pa ob polnem učinku droge minejo (2). 
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Psihični in doživljajski učinki ekstazija so predvidoma posledica povečanega izločanja dveh 
nevrotransmiterskih substanc, dopamina in serotonina. Prvi je odgovoren predvsem za 
stimulativno delovanje, drugi pa za čustvene spremembe in empatogene učinke. Več avtorjev 
navaja naslednje psihične učinke: 
- zmanjšanje občutka utrujenosti, 
- zmanjša občutek lakote, 
- zmanjšanje inhibicij, 
- povečan občutek družabnosti občutek energetske polnosti, 
- občutek empatičnosti, 
- povečana zgovornost in odprtost do drugih, 
- povečana (difuzna) senzualnost, 
- pojavljanje prijetnih čustvenih zaznav, evforija, 
- globlje doživljanje glasbe, 
- spremenjeno vidno zaznavanje in vidne iluzije, 
- včasih intenzivnejše doživljanje vidnih predstav, 
- občutje jasnosti in mirnosti s hkratno odsotnostjo občutij agresivnosti, jeze in 
obrambne naravnanosti, 
- povečano zavedanje čustev, 
- zmanjšanje občutja oddaljenosti ali odtujenosti od drugih, 
- spremenjeno doživljanje časa, 
- povečana sposobnost obnavljanja pozabljenih spominov itd (2). 
 
  V razumevanju psihičnih učinkov droge je pomembno vedeti, da je za MDMA (bolj kot 
za večino drugih drog) pomemben učinek vnaprejšnjih pričakovanj uporabnika in socialnega 
konteksta uporabe (2). 
 
  Poleg zgoraj opisanih psihičnih učinkov, ki jih verjetno večina uporabnikov navaja kot 
tiste, zaradi katerih drogo pravzaprav uživajo, se pojavljajo tudi manj prijetni takojšnji učinki, ki 
verjetno kakega uživalca odvrnejo od nadaljnje uporabe. Del teh učinkov je fizioloških, večinoma 
neprijetnih psihičnih učinkov pa je verjetno posledica izhodiščne strukture uporabnikov (prej 
občutenih težav psihološke ali psihiatrične narave) oziroma interakcij med pričakovanim
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učinkom uporabnika (strah, nepredvidljivost na učinke droge), socialnim kontekstom uporabe (ki 
ne daje občutka varnosti, neustrezna družba itd.) in dejanskimi učinki droge (2).  
 
Med fiziološkimi neprijetnimi učinki so najpogosteje: 
- zgibke in mišične krče, 
- mišično napetost, predvsem v čeljustnih mišicah (bruksizem), 
- nistagmus (nehoteno premikanje zrkel sem in tja), 
- slabosti (2). 
 
 Za večino uporabnikov je najbolj pomemben negativen takojšnji učinek premočne 
stimulacije, ki ga nekateri drugi uporabniki poznajo iz izkušenj z LSD-jem ali s čezmerno 
uporabo amfetamina. Podoben, oziroma bolje rečeno, temu nasproten pojav so nekaj minutne 
epizode izpraznitve ali izgube čustvenih zaznav (vidnih, slušnih), ki se zgodijo med plesom in ki 
nekatere uporabnike močno preplašijo, medtem ko si drugi uporabniki prizadevajo doseči prav ta 
učinek. V času po uporabi ekstazija (naslednji dan ali nekaj dni) se pokažejo mnogokrat 
negativne posledice, ki so zelo podobne negativnim posledicam uporabe drugim amfetaminov 
(2). 
 
Med njimi so najpogostejše: 
- utrujenost oz. izčrpanost, 
- mišične bolečine, 
- motnje spanja (prevelika vzburjenost),  
- letargija in brezvoljnost, 
- paranoično doživljanje sveta, 
- depresivna razpoloženje oz. potrtost (2). 
 
Največ negativnih učinkov se pojavlja pri uporabnikih, ki drogo uporabljajo dlje časa in v 
večjih količinah. 
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Predvsem se pojavljajo: 
- anksioznost, 
- zmedenost, 
- napadi panike, 
- nespečnost, 
- psihotične epizode in  
- ponovno nehotno doživetje občutij, ki so jih imeli v času učinkovanja droge . 
 
  Posamična poročila govorijo o povečanju pogostosti prehladov ter genitalno-urinarnih 
infekcij (slednje le pri ženskah), kar pa nekateri pripisujejo pogosti dehidraciji, ki je posledica 
interakcije med učinki droge in povečano telesno aktivnostjo uporabnikov na plesnih dogodkih. 
Poseben problem je dejanska sestava tablet, ki jih uporabniki kupujejo kot ekstazi. Vprašanje 
negotovosti sestave tabletk omenjajo tako rekoč vsa literatura o ekstaziju. Nekatera navajajo tudi 
možnosti, da so v tabletkah vsebovane neposredno škodljive snovi (take, katerih škodljivost je 
neprimerno večja od morebitne škodljivosti ekstazija), večina pa vidi kot problematično 
predvsem dejstvo, da uporabnik nikoli ne ve, kaj uživa in kakšne učinke naj pričakuje. Določen 
del negativnih posledic uporabe ekstazija je torej pripisati dejstvu zelo različne sestave zaužitih 
tabletk in njihovim nepričakovanim učinkom (2). 
 
V splošnem vsi ti negativni učinki po prenehanju uporabe droge izginejo, vendar lahko 
ostane po njih uporabnik dalj časa telesno in psihično šibak in manj sposoben za optimalno 
delovanje. Kljub omenjeni negativnim učinkom pa ideologija ekstazija  (in več avtorjev) trdi, da 
je MDMA ena od drog z najmanj negativnimi in z najbolj predvidljivimi učinki. Zaradi tega naj 
bi se približevala podobi idealne rekreativne droge (saj je večina negativnih učinkov povezana z 
bolj pogosto uporabo, kot je le rekreativna) (2). 
 
 Med kratkoročne negativne učinke moramo všteti še primere smrti, ki so včasih sledili 
tudi pri majhnih dozah. Danes prevladuje razlaga, da je vzrok teh smrti sindrom, ki je podoben 
vročinskemu udaru in ki obsega dehidracijo, motnje v regulaciji telesne temperature, odpoved
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ledvic in jeter. Sindrom in njegova etiologija še nista povsem pojasnjena, sedanje dejavnosti 
zmanjševanja škode in preprečevanja pa opozarjanja uporabnike, da vnašajo v telo dovolj 
tekočine in si med plesom vzamejo čas za počitek (2). 
 
 
1.2.4. Zasvojenost in nevrotoksičnost 
 
  Glede zasvojenosti velja, da se med uporabo MDMA razvije specifična vrsta tolerance, 
vendar ne pride do fizične zasvojenosti, torej do nepremagljivega hlepenja po drogi, ki bi ga 
lahko utolažil samo nov odmerek droge. Prav tako ni znakov abstinenčne krize po prenehanju 
jemanja droge. Specifična vrsta tolerance se nanaša predvsem na prav specifične empatogene in 
entaktogene učinke ekstazija, zaradi katerih je droga priljubljena na plesni sceni. Toleranca do teh 
učinkov se razvije tako hitro, da že učinki druge in naslednjih uporab niso več taki, kot je učinek 
prve uporabe. Uporabniki zato velikokrat poskušajo iste učinke doseči z uporabo večje doze 
droge, pri čemer pa se pogosto zgodita dve stvari: večje doze ekstazija povzročijo vedno bolj 
stimulativen, amfetaminskemu podoben učinek in vedno manj halucinogenega, nežno 
hlucinogenega in empatogenega učinka, hitro se začnejo povečati negativni učinki, hkrati pa se 
pozitivni zmanjšujejo (2). 
 
   Vprašanje (nevro)toksičnosti ekstazija je bolj ali manj še povsem odprto. Glavna razloga 
za to sta: prvič, razmeroma skromno (nevrofiziološko) znanje o delovanju možganov in funkcijah 
nevrotransmiterjev, ter drugič, pomanjkanje sistematičnega raziskovanja drog, med njimi tudi 
ekstazija, zaradi sedanjih prepovedi takega raziskovanja. Vprašanje ostaja zato temeljito odprto in 
tako ga tudi predstavljajo. Tako knjižica škotskega foruma za droge, ki je namenjena 
uporabnikom, pravi: »zdi se, da zadnje raziskave sugerirajo, da bi dolgotrajna uporaba ekstazija 
lahko poškodovala tvoje srce in ledvice, vendar kakor smo že rekli, nihče tega zares ne ve«. 
Monografija EMCDDA pa o tem vprašanju podobno zaključi: »vprašanje toksičnosti ekstazija 
ostaja nerazrešeno, zato ker ni jasno, kakšno škodo – pri kakšnih dozah – povzroči človeku ter 
kakšne so njegove dolgoročne posledice« (2). 
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1.2.5. Zloraba drog v adolescenci 
 
Zloraba označuje dolgotrajnejše uživanje določene psiho-aktivne snovi. Izraz se uporablja 
za opis tveganega načina uživanja té snovi, ki poveča tveganje za zdravje. Je opis škodljivega 
načina rabe, ko je zaradi uživanja té snovi že povzročena okvara zdravja (17). 
 
Uživanje drog je zahrbten, napredujoč proces, ki se začne z eksperimentiranjem in 
jemanjem droge zaradi druženja (socialna raba). Naslednji korak je uživanje drog z namenom 
vplivati na svoje počutje in vedenje. Ko uživanje preide v navado, postane osrednje gibalo 
mladostnikovega življenjskega sloga. Prejšnji interesi izginejo, novi prijatelji nadomestijo stare in 
odvisnost od drog postane neko normalno stanje. Te korake pri uživanju drog je treba pravočasno 
prepoznati, če hočemo, da bo zdravljenje ustrezno in uspešno. Vendar se po intenzivnosti 
dostikrat močno razlikujejo in so meje med njimi pogosto zabrisane (6).  
 
Tomori (1992) navaja naslednje stopnje zlorabe drog: 
 
  stopnja eksperimentiranja – spogledovanje z vprašanjem drog je znano praktično vsem 
mladim, droge so jim zanimive, v njih budijo veliko radovednost. Zastavljajo vprašanja že 
izkušenim v svoji družbi in ob njihovi spodbudi jo poskusijo tudi sami. Mnogi od teh 
eksperimentov se ustavijo že pri prvi ali drugi izkušnji, ki ponavadi niti ni posebno prijetna, 
drugi jo še kdaj pa kdaj ponovijo, dokler sama po sebi ne izgubi čara za mladostnika, ki si že 
zastavlja čisto druga vprašanja; 
 
    k drugi stopnji ponavadi spodbuja mladostnika tisti mehanizem v skupinski dinamiki mladih, 
ki mu pravimo pritisk vrstnikov. Občasna, tako imenovana rekreacijska ali socialna zloraba 
droge, je povezana z nekaterimi skupinskimi, zlasti družabnimi situacijami, s koncerti, plesi, 
zabavami ob koncu tedna. Ta dodatek ali začimba k sprostitvi in zabavi postane mnogim 
postopoma manj pomembna. Z zamenjavo večje, bolj površne družbe za manjšo skupino 
prijateljev, še posebno, če je v tej dekle ali fant, ki je posebno pomemben v čustvenem 
smislu, postane tudi večji del družabnega življenja bolj organiziran in poteka prek raznih 
dejavnosti, v katerih droga nima več svojega mesta. Zato na tej stopnji večina mladih
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s časoma zredči ali celo povsem opusti drogo, jo preraste, ko prične vlagati več energije in 
motivov v druge oblike sprostitve in samopotrjevanja; 
 
    nekateri pa preidejo v fazo prevelike okupiranosti z drogo. Uživanje droge ne vežejo več le na 
nekatere družabne okoliščine. Ves čas se želijo o tem pogovarjati, iščejo knjige in druge vire, 
ki obravnavajo različne droge, poznajo podrobnosti delovanja in kombiniranja raznih sredstev 
te vrste, zanimivi in privlačni so jim le tisti vrstniki ali starejši, ki so na tem področju 
priznano izkušeni. Opuščati začnejo vse druge interese in dejavnosti, tudi tiste, ki so jim prej 
prinašale veselje in zadoščanje. Povečajo izbiro drog raznih vrst in vznemirljivost vzdržujejo 
s tem, da prehajajo z manj na bolj nevarne droge. Pogosto postajajo ob tem vse bolj 
razburljivi, konfliktni, tesnobni in depresivni, kar pa jih vodi v še obsežnejšo zlorabo. 
Preokupiranost z drogo lahko preide v pretirano, ekscesivno uživanje drog, prehajajo na 
nevarnejša sredstva, spremembe v življenjskem slogu in vrednotah. Temu se pridruži 
nezanimanje za miselno in intelektualno delo ter popolno pomanjkanje motiva za kakršnokoli 
ustvarjalno in konstruktivno dejavnost. Stopnjujejo se škodljive posledice uživanja drog na 
telesnem, čustvenem in socialnem področju, kar se še posebej jasno kaže v končni fazi tega 
poteka; 
 
    sledi stopnja odvisnosti od droge, ko zasvojeni ne potrebujejo droge le duševno, ampak tudi   
telesno, kar se pokaže v različnih mučnih in neprijetnih znakih abstinenčne krize, če drogo 
preneha jemati. Ta potek je lahko različno hiter in strm ter različno opazen za ljudi, ki živijo z 
mladim človekom, ki je stopil na to pot in končno zgrmel po njej, ne da bi se bil nazadnje še 
pripravljen in sposoben zaustaviti. 
 
 Kolikor bolj pozna je stopnja v tem procesu, toliko več področij življenja droga prekrije in 
poruši, toliko manj opornih točk ima mladostnik, da bi še vzdrževal svojo osebno integriteto in 
razvijal svoje razvojne potenciale (17). 
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1.3. Preventivni ukrepi 
 
Preventivo definiramo kot dejavnost na področju proučevanja medsebojnih vplivov 
človeka, droge in družbe ter razvijanja ukrepov za odstranitev teh negativnih vplivov in 
izboljšanje zdravja. Osnovne metode dela preprečevanja in zmanjševanja posledic uživanja drog 
ali minimaliziranja že nastale škode so: epidemiološka in informacijsko-analitična, dispanzerska, 
patronažna in druga terenska dejavnost ter zdravstveno vzgojna dejavnost (10).  
 
 Dve novejši raziskavi sta se ukvarjali s pregledom preprečevalnih dejavnosti v evropskih 
državah. Poročilo EMCDDA (Eurepean Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction) 
govori o pristopih zmanjševanja uporabe oz. povpraševanja v sedmih poglavjih oz. o sedmih 
skupinah tovrstnih dejavnosti. 
 
 Razvrstitev teh dejavnosti: 
 
a) V okviru preventive uvrščajo štiri vrste dejavnosti: informiranje splošne javnosti, 
vključevanje teme sintetičnih drog v šolske izobraževalne namene, intervencije z mladimi 
poskušalci ter nudenje informacij, podpore in svetovanja uporabnikom na (plesnih) 
scenah. 
  
b) Posebna vrsta dejavnosti, ki je namenjena splošni javnosti, so nacionalne informacijske 
kampanje in izdelava ter distribucija informacijskih gradiv. 
 
c) Velika skupina projektov, ki so usmerjeni v zmanjševanje škode, izhaja iz dejstva, da 
ljudje droge uporabljajo. Različne informacijske in izobraževalne akcije želijo prispevati 
k varnejši in manj škodljivi uporabi drog. Ena od takih akcij (v Hamburgu) poziva k 
upoštevanju petih zlatih pravil: 
1.) Nobena droga te ne bo osrečila, če si nesrečen. 
2.) Manj je več. 
3.) Mešanje je »mimo«. 
4.) Ne porivaj se v stalno uporabo.
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5.) Ne jemlji ničesar, kar ne poznaš ali česar se bojiš. Ti projekti poudarjajo osebno 
odgovornost za uporabo ter potrebo po verodostojnem informiranju. 
 
d) Vprašanje, ki se mu ni mogoče izogniti, je politika represije oziroma regulativnega 
obravnavanja konfliktnih situacij, ki nastajajo v zvezi z velikimi plesnimi scenami. 
Zaključki mnogih analiz delovanje represije vodijo k dvema spoznanjema: prvič, da 
preganjanje in onemogočanje plesnih dogodkov vodi k temu, da se scene umikajo v 
»podzemlje«, ter drugič, da represivni posegi spreminjajo zaznave javnosti v to smer, da 
začne javnost gledati problem uporabe drog mnogo resnejše, kot v resnici je. Strategije 
sodelovanja, nasprotno, odpirajo mnogo možnosti preventivnega dela na sceni in s sceno. 
 
e) Strategija sodelovanja vodijo k skupnemu oblikovanju pravil oz. standardizacij 
zahtevanih na rejvih. V več deželah so oblikovali različna pravila varnejših plesnih 
dogodkov, policija in lokalna oblast. 
 
f) Pravila določajo naslednje: 
1. preprečevanje navzočnosti drog na plesih, 
2. zagotavljanje varnejših fizičnih pogojev (voda, prostori za ohlajevanje), 
3. usposabljanje delavcev, 
4. dogovor o sodelovanju med službami in institucijami, 
5. nudenje informacij in svetovanja o drogah na sceni. 
 
g) Razmeroma najbolj so uspešne intervencije, ki pomenijo vrstniško izobraževanje, delo na 
terenu in spodbujanje samopomoči. Vse te oblike dejavnosti zahtevajo podporo pozitivnih 
iniciativ, ki velikokrat izhajajo iz same scene. 
 
h) Delo na sceni zajema testiranje vsebnosti tabletk na plesih, delo v posebnih avtobusih in 
delavnicah, ponujanje informacijskega gradiva, kar pa je vse največkrat samo sredstvo za 
vzpostavitev bolj osebnih odnosov, preko katerih se lahko bolj intenzivno izvede 
informiranje in svetovanje.
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Avtorji monografije zaključujejo svoje razmišljanje o dejavnostih zmanjševanja 
povpraševanja z mislijo, da evropske države nihajo med potrebo po zatiranju ilegalnih dejavnosti 
in bolj pragmatično ugotovitvijo, da lahko to včasih povzroči več škode kot koristi. Kljub temu 
pa so države, kjer je uporaba ekstazija najpogostejša, uspele s prvenstveno vlogo in iniciativo 
nevladnih ustanov razviti veliko prenovljenih programov, ki jih tudi druge države uspešno 
prenašajo v svojo prakso. Za uspešnost takih akcij je najbolj pomembno sodelovanje med 
lokalnimi oblastmi, lastniki klubov in tistimi, ki predstavljajo nove trende (2). 
 
 
1.3.1. Organizacija primarnega zdravstvenega varstva  
 
 Ko razvijemo zdravstveno službo, ki bi se ukvarjala s problemi drog v družbi, moramo 
imeti v mislih nekaj osnovnih načel: 
 Medicinska znanost in tehnologija sta primerni za obravnavo posameznih bolezni, ne 
zadostujeta pa za zmanjšanje in preprečevanje z drogami povezanih problemov. 
 S problemi zaradi drog se mora ukvarjati osnovno zdravstvo, s poudarkom na 
decentralizaciji skrbi za uveljavitev zdravja in preprečevanja bolezni z dejavno udeležbo 
družine in družbe, tudi s sodelovanjem specializiranih delavce v primarnem zdravstvu in 
drugih oseb iz vladnih nevladnih sektorjev. 
 Celotno področje zdravstva moramo oblikovati po načelu decentralizacije ter delavcev v 
primarnem zdravstvu in drugim ljudem posredovati znanje ter veščine za utrjevanje 
zdravja in za dosego splošnega blagostanja. 
 Skrb za duševno znanje in za pridobitev dodatnega znanja za obravnavo problemov zaradi 
drog mora biti bistvena sestavine primarne zdravstvene oskrbe v okviru vsakodnevne 
dejavnosti. 
 Metadonske ambulante. 
 
 Delavce v preventivnem zdravstvu moramo naučiti preprostih, a učinkovitih tehnik za 
premagovanje z drogami povezanih problemov, vključno z dejavnostmi za sprožitev družbene 
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akcije, stimulacijo skupin za samopomoč, zagotavljanjem zdravstvene vzgoje in pospeševanje 
zdravega življenjskega sloga. Mora jih izuriti v veščinah, kot so: izpraševanje, svetovanje, 
nudenje socialne podpore, posredovanje v krizah, dajanje smernic o izrabi prostega časa itd (3). 
 
1.3.2. Zdravstveno vzgojno delovanje na področju drog 
 
 
Cilj zdravstveno vzgojnega delovanja na področju drog je poučiti starše in mladostnika o 
drogah in jim ponuditi primerno literaturo, kjer lahko še podrobneje spoznajo droge in njihove 
učinke. Starše je potrebno opozoriti, da zaradi pretiranega strahu pred drogami ne bodo nenehno 
oprezali za mladostnikom in iskali znamenja uživanja drog. Najpomembnejši je za mladostnike 
občutek, da mu starši zaupajo in da tudi oni lahko zaupajo svojim staršem (13). 
 
Zdravstveno vzgojno delo je timsko delo, pri katerem ima ključno vlogo medicinska 
sestra. Zdravstvena vzgoja je kot pomemben element promocije zdravja nepogrešljiva in je 
sestavni del preventive in kurativne medicine. Prav tako je zdravstvena vzgoja del splošne vzgoje 
ter pomemben dejavnik napredka posameznika in skupnosti. Je proces oblikovanja in 
spreminjanja človekove miselnosti, stališč, navad in vedenja v zvezi z zdravjem (6). 
 
Vzgojne metode so najuspešnejše poti, po katerih dosegamo zastavljene cilje v 
pridobivanju znanja, spretnosti, navad, stališč in vrednot. Vzgojne metode dela so: 
 Metoda prepričevanja – pri tej metodi vzgojitelj vpliva na spremembo že osvojenih 
nezdravih vzorcev obnašanja, gre za proces popravljanja, ki je zahtevnejši, saj so 
osvojene vzgojne kategorije zelo odporne proti spremembam. 
 Metode navajanja – bistvo te metode je usmerjanje osebnosti v tiste smoterne dejavnosti, 
kjer si bo oblikovala sposobnosti in navade za želene lastnosti značaja in vzorce 
obnašanja. 
 Metoda spodbujanja – spodbujanje je pomembno sredstvo za dvig samozaupanja in 
povzroča prijetna doživetja. 
 Metoda preprečevanja – s to metodo želimo doseči, da se posameznik zavestno izogne 
tistim oblikam vedenja ali dejavnosti, ki imajo zanj ali za druge negativne posledice na 
zdravju.
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 Igranje vlog – s to metodo dosežemo vživljanje posameznika v neko stanje, ki je morda 
pred njim in s tem lažje pomagamo varovancu in ga razumemo (6). 
 
  
1.4. Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 
 
 
V preteklih letih se je povečala ponudba drog, postala je raznovrstnejša, hkrati s tem se je 
povečala tudi dostopnost drog, uporabljati so se začele nove. To je povzročilo povečanje rabe 
drog med državljani, zaradi česar so se zelo povečale potrebe po razvoju novih programov 
zmanjševanja ponudbe drog in povpraševanja po njih ter programov za zmanjševanje škode 
zaradi uporabe drog. Zaradi teh razlogov in vstopa naše države v Evropsko unijo je bila potreba 
po novi resoluciji o nacionalnem programu nujnost, zato je vlada v skladu z Zakonom o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih Uradu za droge 
dala zahtevo, da izdela novo resolucijo o nacionalnem programu na tem področju. Resolucija o 
nacionalnem programu v Sloveniji upošteva mednarodnopravni okvir, konvencije Organizacije 
združenih narodov, določila Sveta Evrope in Evropske unije ter druge mednarodne dogovore in 
priporočila na različnih strokovnih področjih (3). 
 
 
1.4.1. Cilji resolucije o nacionalnem programu 
 
Cilji nacionalnega programa so časovno in vsebinsko razvrščeni v tri skupine. Splošni 
cilji opredeljujejo dejavnosti za celotno načrtovano obdobje, srednjeročni cilji določajo 
dejavnosti za obdobje 2006-2007. Kot prednostni pa so opredeljeni cilji,  ki so si jih v Sloveniji 
želeli uresničiti do leta 2005 in so zapisani v posebnem poglavju. Ob upoštevanju zgornjih načel 
so splošni cilji resolucije o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2004-
2009: 
- zagotoviti, da bo problematika drog na državni in lokalni ravni obravnavana enakovredno 
z drugimi socialnimi, zdravstvenimi in ekonomskimi vprašanji v državi in na podlagi tega 
tudi sprejemati potrebne sistemske ukrepe, uvesti usklajevanje različnih dejavnosti na 
lokalni ravni ter jih usklajevati z dejavnostmi na državni  ravni, 
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- spodbujati preventivo na področju drog in različne programe zmanjševanja povpraševanja 
po drogah, ob tem pa upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne pristope, ki 
upoštevajo tudi sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanje uporabe alkohola in tobaka, s 
čimer bi zmanjšali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo in preprečevali 
prvi stik z drogami, obenem pa zvišali starostno mejo prvega stika, 
- podpreti razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s HIV in 
hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov,  
- zagotoviti več kakovostnih programov zdravljenja odvisnosti od drog z uvedbo različnih 
pristopov ter zagotoviti nadgradnjo in širitev programov zdravljenja v zavodih za 
prestajanje kazni, vzgojnih zavodih ter v prevzgojnih domovih, 
- pospešiti razvoj programov socialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih skupnosti 
in komun, vključno s programi zmanjševanja škode, s tem pa prispevati k zmanjševanju 
socialne izključenosti uporabnikov drog in enakopravno upoštevani programi dejavnosti 
socialne obravnave v zaporih, vzgojnih zavodih in prevzgojnem domu, 
- okrepiti dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z drogami, 
pranju denarja ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami (natančneje 
zakonsko opredeliti možnosti alternativnega kaznovanja uporabnikov drog, zlasti za 
storilce manjših kaznivih dejanj), okrepiti sodelovanje policije, carine in pravosodja, s 
tem pa  uskladiti njihovo sodelovanje v državi in Evropski uniji (3). 
 
 Pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog si resolucija o nacionalnem programu prizadeva 
zlasti za dosego teh ciljev: 
- izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri odkrivanju kaznivih dejanj, 
- dvig strokovne ravni znanja organov odkrivanja in pregona, 
- tesnejše mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog,  
- zagotavljanje zgodnje prepoznave novih sintetičnih drog, 
- zmanjšanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, 
- okrepitev sistema za preprečevanje vnosa drog v zapore in vojašnice,  
- povečanje dejavnosti policije na lokalni ravni, celovitejše obravnavanje storilcev kaznivih 
dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, 
- vzpostavitev strateške analitike za področje prepovedanih drog,
Preventivni ukrepi 
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- zagotovitev ustreznega nadzora na mejah zaradi preprečevanja vnosa drog v Slovenijo, 
- okrepitev dejavnosti proti organiziranemu kriminalu v zvezi z nedovoljenim prometom s 
prepovedanimi drogami, okrepitev dejavnosti na področju pranja denarja ter proti drugim 
oblikam kriminala, povezanimi z drogami, nadzirati predhodne sestavine in na tem 
področju razviti sodelovanje med carino, policijo, proizvajalci, prevozniki predhodnih 
sestavin, da bi tako zagotovili nadzor nad proizvodnjo predhodnih sestavin, prometom z 
njimi in nad njihovim prevozom, 
- krepiti mednarodno sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter 
dejavno sodelovati pri njihovem delu, 
- zagotoviti politično in finančno podporo za izvajanje dejavnosti (3). 
 
Srednjeročni cilji resolucije o nacionalnem programu na področju drog so: 
- zagotoviti delujoč informacijski sistem na področju zbiranja, urejanja, obdelovanja in 
dajanja podatkov s področja drog, 
- okrepiti in razviti celovite ukrepe na področju ponudbe, uporabe in zlorabe sintetičnih 
drog in vzpostaviti program zgodnjega opozarjanja v povezavi z Europolom in 
EMCDDA, 
- vzpodbujati sodelovanje različnih akterjev in zlasti pospeševati razvoj ter ohranjati 
partnerski odnos civilne družbe na vseh področjih usklajevanja in odločanja ter povečati 
število programov, ki jih na podlagi strokovne samostojnosti izvajajo nevladne 
organizacije, 
- razviti ustrezno izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na področju drog, ob tem je 
pomemben cilj podpora raziskovalnemu delu na tem področju, 
- zagotoviti vrednotenje in stabilno financiranje potrjenih programov in ukrepov na 
področju drog ter na podlagi tega celovito razvijati nove programe in dograjevati 
že obstoječe (3). 
 
Namen raziskovalnega dela 
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2. NAMEN RAZISKOVALNEGA DELA 
 
Naraščajoča škodljiva uporaba plesnih drog vzbuja skrb. V mnogih deželah, tudi v 
Sloveniji,  predstavlja zelo resen javno-zdravstveni in socialno-ekonomski problem (12). 
 
 Namen diplomske naloge je ugotoviti poznavanje ekstazija med srednješolsko mladino v 
Murski Soboti. Drugi namen naloge je ugotoviti,  koliko dijakov je že poskusilo ekstazi in kakšni 
so bili razlogi za njegovo uporabo, kdaj so ga prvič poskusili, kako pogosto in kje ga uporabljajo 
in ali imajo namen nadaljevati z rabo. Dodaten namen naloge je ugotoviti, ali dijaki podpirajo 
preventivne dejavnosti, kje dobijo največ informacij o drogah ter na koga bi se najprej obrnili, če 
bi imeli težave z drogo. Zanimalo nas je tudi njihovo lastno mnenje o preprečevanju škodljive 
uporabe.  
 
 V nalogi smo si postavili naslednje hipoteze: 
1.) dijaki poznajo ekstazi in njegove nezaželene učinke; 
2.)  dijaki, kljub poznavanju posledic, uporabljajo ekstazi; 
3.) dijaki podpirajo preventivne programe in 
4.) dijaki vedó na koga se lahko obrnejo, če imajo težave z drogo. 
 
 Da bi hipoteze dokazali, bomo izvedli anonimno anketo na srednjih šolah v Murski 
Soboti. Anketa bo predvidoma vsebovala tri sklope in sicer: 1. sklop desetih trditev, ki se 
nanašajo na poznavanje ekstazija; 2. sklop osmih vprašanj, s katerimi želimo ugotoviti, koliko 
dijakov je že poskusilo ekstazi; in 3. sklop štirih vprašanj, ki se nanašajo na mnenje anketiranih o 
preventivnih dejavnostih. Izmed statističnih metod bomo izbrali deskriptivno metodo dela. 
 
Z diplomsko nalogo želimo zbrati podatke in informacije, ki bi služile kot izhodišča za 
nadaljnje proučevanje pojava, izboljšavo raziskovalnih metod in pripravo dobrih preventivnih 
programov. Dobljeni rezultati bodo razkrili področja, ki so mladim slabo poznana in s tem 
potrebe po zdravstveni vzgoji. 
 
Material in metode 
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3. MATERIAL IN METODE 
 
 Rezultate smo dobili s pomočjo anonimne ankete, ki je bila izvedena na srednjih šolah v 
Murski Soboti. Vseh anketiranih je bilo 192 (61,3 %) dijakinj in dijakov. 
 
 
  OPIS VZORCA: 
 
 V preiskavi, ki je bila anonimna, smo anketirali dijakinje in dijake četrtih letnikov treh 
srednjih šol v Murski Soboti: Ekonomska šola, Srednja poklicna in tehniška šola (SSTŠ) in 
Gimnazija. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena metoda anketiranja. Anketirala sem sama z 
dovoljenjem ravnateljev vseh treh šol.  Izvedli smo ga v šolskem letu 2005/06, v sredini meseca 
maja. Anketo smo izvedli v času pouka. Anketirani so bili vsi dijaki, ki so bili tistega dne prisotni 
pri pouku. Ankete ni zavrnil nihče. Odsotnih je bilo 121 (38,7 %) dijakov. Razlog za odsotnost je 
bil konec šolskega leta in že zaključene ocene ter neopravičene odsotnosti. Anketiranci so 
izpolnili anketo v desetih minutah. Potekalo je brez večjih zapletov. Izločili smo ankete, ki niso 
bile rešene v celoti ali so dijaki pokazali neresen pristop. Izbrali smo reprezentativni vzorec 
anketirancev, polnoletni dijaki četrtih letnikov v Murski Soboti.  
 
 VZOREC IN POPULACIJA 
 
Vzorec sestavlja 60 ekonomskih tehnikov, 78 elektrotehnikov in 175 gimnazijcev. Vseh 
anketiranih je 192 (61,3 %) od skupno 313 dijakov četrtih letnikov izbranih srednjih šol v Murski 
Soboti. Na Ekonomski šoli je bilo prisotnih 52 (86,6 %) dijakov, ostali so manjkali neopravičeno. 
Na Srednji poklicni in tehniški šoli je bilo prisotnih 57 (73 %) dijakov ostali so manjkali 
neopravičeno. Na Gimnaziji je bilo prisotnih le 83 (47,4 %) dijakov. Odstotek anketiranih je zelo 
nizek, ker je raziskava potekala v sredini meseca maja, ko se je šolsko leto za maturante 
zaključevalo. Tisti, ki so imeli zaključene ocene, jim ni bilo potrebno obvezno obiskovati pouka. 
Od tega se dva razreda Gimnazije nista udeležila anketiranja, ker naj bi imeli razredno uro, pa ni 
bilo prisotnega nobenega dijaka. 
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PREDSTAVITEV ANKETE 
 
V osnovi prvi del anonimnega anketnega vprašalnika zajema deset trditev, ki se nanašajo 
na poznavanje ekstazija na splošno. Iz analize smo dobili podatke o poznavanju oz. nepoznavanju 
ekstazija, kar bi lahko pripomoglo k načrtovanju zdravstvene vzgoje. Drugi del vprašalnika 
vsebuje sedem vprašanj, ki se nanašajo na uporabo ekstazija in odnos do njega. Tretji del 
vprašalnika vsebuje štiri vprašanja, ki nam povedo njihovo mnenje o lastnem poznavanju drog,  
kje dobijo največ informacij o drogah in na koga bi se obrnili, če bi rabili strokovno pomoč. Z 
zadnjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako bi mladi preprečevali razširjenost drog. Zanimalo 
nas je predvsem, če jim je to, na sploh, v interesu.  
 
 
STATISTIČNA ANALIZA REZULTATOV 
 
Temeljni raziskovalni instrument je bil anonimni anketni vprašalnik. Izmed statističnih 
metod smo izbrali deskriptivno metodo. Odgovore na vprašanja zaprtega tipa smo kvantitativno 
obdelali. Rezultati so urejeni številčno in v odstotkih, v preglednicah in slikah. Podatke smo 













Rezultati in razprava 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
 Pred razpravljanjem o vrednosti rezultatov, bi želeli poudariti, da smo dobili vpogled v 
trenutno stanje. Raziskovalne metode so različne, kar otežuje primerjavo med raziskavami na tem 
področju. Ponavljajoče ankete nam podajajo dinamiko razvoja problema. Zbrane informacije 
lahko služijo kot izhodišča za nadaljnje proučevanja pojava, izboljšavo raziskovalnih metod in 
priprave dobrih preventivnih programov.  
 
V raziskovalnem delu predstavljamo svoje ugotovitve, ki smo jih dobili s pomočjo anket, 
narejenih na treh srednjih šolah v Murski Soboti. 
 
 
4.1. Poznavanje ekstazija med srednješolci v Murski Soboti 
 
 S prvim delom vprašalnika, ki je obsegal 10 trditev, smo merili poznavanje in znanje 
dijakinj in dijakov o ekstaziju. V Preglednicah 1, 3, 5 in 6 je od 10. nanizanih trditev 5 trditev 
nepravilnih. 
 
Nepravilne trditve so: 
- trditev številka 4, ki pravi, da ekstazi zmanjšuje srčni utrip;  
- trditev številka 7, ki pravi, da ekstazi poveča občutek utrujenosti;  
- trditev številka 8, ki pravi, da ekstazi začne učinkovati takoj ob zaužitju;  
- trditev številka 9, ki pravi, da ekstazi dobimo v obliki praška ter  
- trditev številka 10, ki navaja, da redna uporaba ekstazija privede do telesne odvisnosti. 
 
Ko smo v vprašalnik postavili nekaj nepravilnih trditev, smo preverjali, kako resen pristop imajo 
dijaki k reševanju ankete. Trije od anketiranih so obkrožili vse odgovore enako, kar pomeni, da 
pristop ni bil resen. Posledično smo jih morali izločiti iz obdelave podatkov. Ker so dijakinje in 
dijaki najpogosteje na trditve odgovarjali nepravilno in z odgovorom »ne vem«, smo se odločili, 
da rezultate, ki so v preglednicah, razporedimo po vrstnem redu, glede na to, kako pogosto so 
označili odgovor »ne vem«.    
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Preglednica 1:  Delež odgovorov glede na trditve na katere so odgovarjali dijakinje in dijaki 
Ekonomske šole Murska Sobota  
TRDITVE ne vem % Ne drži % drži % 
3. Ekstazi je prišel pod javno 
uporabo pod imenom   
ljubezenska droga. 41 7,88 1 0,19 10 1,92 
5. Ekstazi povzroči pospešeno 
znojenje. 29 5,57 1 0,19 22 4,23 
4. Ekstazi zmanjšuje srčni utrip. 28 5,38 10 1,92 14 2,69 
8. Ekstazi začne učinkovati takoj 
po zaužitju. 28 5,38 9 1,73 15 2,88 
6. Ekstazi poveča občutek 
družabnosti in dviguje 
samozavest. 17 3,26 4 0,76 31 5,96 
7. Ekstazi poveča občutek 
utrujenosti. 17 3,26 28 5,38 7 1,34 
2. Ekstazi je postal del mladinske 
kulture. 13 2,5 4 0,76 35 6,73 
9. Ekstazi dobimo v obliki praška. 12 2,3 35 6,73 5 0,96 
10. Redna uporaba ekstazija privede 
do telesne odvisnosti.  11 2,11 6 1,15 35 6,73 
1. Ekstazi je droga, ki je že dolgo 
poznana. 2 0,38 2 0,38 48 9,23 
Skupno št. odgovorov: 198 38,07 100 19,23 222 42,69 
 
 
Preglednica 1 prikazuje delež odgovorov dijakinj in dijakov četrtih letnikov srednje Ekonomske 
šole o splošnem znanju poznavanja ekstazija. Od populacije 60. dijakov je anketiranih  52 (86,6 
%). Od tega je 41 (78,9 %) žensk in 11 (21,1 %) moških.  
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Preglednica 2: Sešteti pravilni in nepravilni odgovori ter odgovori »ne vem« ločeni glede na spol 
na Ekonomski šoli 
Spol moški % ženske % 
Skupaj 
(M+Ž) % 
Pravilni odgovori: 57 51,80 177 43,10 234 45 
Nepravilni odgovori: 19 17,27 69 16,82 88 17 
Odgovori "ne vem": 34 30,90 164 40 198 38 
 
 
Iz Preglednice 2 je razvidno, da imajo ženske na tej šoli mnogo manj znanja kot moški, kar so 
dokazale z manjšim številom pravilnih odgovorov in večjim številom nepravilnih odgovorov ter 
odgovorov »ne vem«. Dobra polovica dijakov Ekonomske šole je odgovorilo nepravilno ali 






+ odgovori "ne vem"
 
 
Slika 1:  Sešteti nepravilni odgovori in odgovori »ne vem« dijakinj in dijakov srednje 
Ekonomske šole 
 
Zaradi lažje primerjave neznanja dijakov različnih šol, so v slikah napačni odgovori in odgovori 
»ne vem«, na trditev sešteti. 
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Preglednica 3: Delež odgovorov glede na trditve na katere so odgovarjale dijakinje in dijaki 
Gimnazije Murska Sobota 
TRDITVE ne vem % ne drži % drži % 
8. Ekstazi začne učinkovati takoj po 
zaužitju 60 7,22 9 1,08 14 1,68 
3. Ekstazi je prišel v uporabo pod 
imenom ljubezenska droga 58 6,99 11 1,33 14 1,68 
4. Ekstazi zmanjšuje srčni utrip 30 3,61 44 5,30 9 1,08 
5. Ekstazi povzroča pospešeno 
znojenje 28 3,37 1 0,12 54 6,50 
10. Redna uporaba ekstazija privede 
do telesne odvisnosti 28 3,37 7 0,84 48 5,78 
1. Ekstazi je droga, ki je že dolgo 
poznana 27 3,25 9 1,08 47 5,66 
6. Ekstazi poveča občutek 
družabnosti in dviguje 
samozavest 26 3,13 1 0,12 56 6,74 
7. Ekstazi povzroči občutek 
utrujenosti 25 3,01 55 6,62 3 0,36 
9. Ekstazi dobimo v obliki praška 17 2,04 62 7,46 4 0,48 
2. Ekstazi je postal del mladinske 
kulture 16 1,93 25 3,01 42 5,06 
Skupno št. odgovorov: 315 37,95 224 26,98 291 35,06 
 
 
Preglednica 3 prikazuje oceno znanja dijakinj in dijakov četrtih letnikov Gimnazije Murska 
Sobota. Tudi pri njih prevladujejo nepravilni odgovori in odgovori “ne vem«, kar kaže na 
neznanje o tej temi. Od populacije 175 dijakov je na anketo odgovarjalo 83 (47,4 %). Od tega je 
bilo 53 (63,85 %) žensk in 30 (36,14 %) moških. Na tej šoli je znanje med ženskami in moškimi 
več ali manj podobno, kar je razvidno iz Preglednice 4. Bistvenih razlik ni, morda za kak 
odstotek ali dva. Dejstvo je, da imajo vsi skupaj preskromno znanje. 
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Preglednica 4: Sešteti pravilni in nepravilni odgovori ter odgovori »ne vem« ločeni glede na spol 
Gimnazije 
Spol moški % ženske % 
Skupaj 
(M+Ž) % 
Pravilni odgovori: 143 47,66 246 46,41 389 46,86 
Nepravilni odgovori: 41 13,66 85 16,03 126 15,18 
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Preglednica 5: Delež trditev na katere so odgovarjali dijaki Srednje strojne in tehniške šole 
(SSTŠ) 
TRDITVE ne vem % ne drži % drži % 
3. Ekstazi je prišel v javno uporabo 
pod imenom ljubezenska droga 30 52,6 11 19,2 16 28,0 
5. Ekstazi povzroča pospešeno 
znojenje 21 36,8 1 1,7 35 61,4 
4. Ekstazi zmanjšuje srčni utrip 19 33.3 31 54,3 7 12,2 
8. Ekstazi začne učinkovati takoj po 
zaužitju 19 33,3 29 50,8 9 15,7 
6. Ekstazi poveča občutek 
družabnosti in dviguje samozavest 14 24,5 4 7,0 39 68,4 
10. Redna uporaba ekstazija privede 
do telesne odvisnosti 14 24,5 13 22,8 30 52,6 
2. Ekstazi je postal del mladinske 
kulture 11 19,2 13 22,8 33 57,8 
7. Ekstazi povzroči občutek 
utrujenosti 11 19,2 42 73,6 4 7,0 
9. Ekstazi dobimo v obliki praška 7 12,2 42 73,6 8 14,0 
1. Ekstazi je droga, ki je že dolgo 
poznana 6 10,5 5 8,7 46 80,7 
Skupno št. odgovorov: 152 26,6 191 33,5 227 39,8 
 
 
Preglednica 5 prikazuje oceno znanja dijakov četrtih letnikov Srednje strojne in tehniške šole, 
smer elektrotehnik, o splošnem znanju poznavanja ekstazija. Anketiranih je 57 (73 %) dijakov od 
skupne populacije 78 dijakov.
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Na Sliki 3 je razvidno, da prevladujejo pravilni odgovori, kar kaže na to, da jim ekstazi ni tuj. 
Zanimivo je, da je na tej šoli celotna populacija moškega spola, je pa edina šola, v primerjavi z 
ostalima, kjer znanje prevladuje nad neznanjem. Odstotek dijakov, ki ne poznajo ekstazija, 
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Preglednica 6: Delež trditev na katere so odgovarjale dijakinje in dijaki vseh treh šol skupaj 
 
 
Preglednica 6 na podlagi rešenih trditev prikazuje, katera področja so mladim slabo poznana. 
Preglednica 7 pa prikazuje oceno znanja o poznavanju ekstazija med dijakinjami in dijaki vseh 
treh srednjih šol skupaj. Vseh anketiranih je bilo 192 (61,3 %) od skupno 313 dijakov četrtih 
letnikov izbranih srednjih šol v Murski Soboti. Od tega je bilo 94 (49 %) žensk in 98 (51 %) 
moških.  
 
TRDITVE ne vem % ne drži % Drži % 
3. Ekstazi je prišel v uporabo pod 
imenom ljubezenska droga 129 67,1 23 11,9 40 20,8 
8. Ekstazi začne učinkovati takoj po 
zaužitju 107 55,7 47 24,4 38 19,7 
4. Ekstazi zmanjšuje srčni utrip 78 40,6 84 43,7 30 15,6 
5. Ekstazi povzroča pospešeno 
znojenje 78 40,6 3 1,5 111 57,8 
6. Ekstazi poveča občutek 
družabnosti in dviguje 
samozavest 57 29,6 9 4,6 126 65,6 
7. Ekstazi povzroči občutek 
utrujenosti 53 27,6 125 65,1 14 7,2 
10. Redna uporaba ekstazija privede 
do telesne odvisnosti 53 27,6 26 13,5 113 58,8 
2. Ekstazi je postal del mladinske 
kulture 41 21,3 42 21,8 109 56,7 
9. Ekstazi dobimo v obliki praška 36 18,7 139 72,3 17 8,8 
1. Ekstazi je droga, ki je že dolgo 
poznana 35 18,2 16 8,3 141 73,4 
Skupno št. odgovorov: 667 34,7 514 26,7 739 38,4 
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Preglednica 7: Sešteti pravilni in nepravilni odgovori ter odgovori »ne vem« vseh treh šol ločeni 
glede na spol 
Spol moški % ženske % 
Skupaj 
(M+Ž) % 
Pravilni odgovori 526 53,6 423 45 949 49,4 
Nepravilni odgovori 152 15,5 154 16,3 306 15,9 












V ESPAD ( Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah) raziskavo, ki je potekala na 
nacionalni ravni, so se vključile vse slovenske regije, razen Pomurja. Po podatkih, ki smo jih 
dobili, je razvidno, da polovica vseh dijakov ni dovolj seznanjena z ekstazijem in njegovimi 
učinki. Sklepamo lahko, da na podlagi teh podatkov, dijaki rabijo veliko več svetovanj in  
pogovora s strokovnjaki na tem področju. Šole in zdravstvene ustanove bi se morale na 
problematiko drog odzivati bolj resno. Ugotovili smo, da so fantje bolj osveščeni o drogah kot
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dekleta. Sklepamo lahko, da fante na splošno privlačijo stvari, ki imajo za posledico sproščanje 
adrenalina in hkrati radi izstopajo v družbi, kjer lahko pokažejo znanje o temi, ki je drugim še 
neznana. 53,6 % fantov in 45 % deklet je pravilno odgovorilo na zastavljene trditve. 
 
Našo raziskavo smo primerjali z ESPAD raziskavo, ki je potekala na Dolenjski regiji v letu 
2003. Podatki kažejo, da na tej regiji 88 % vseh dijakov pozna ekstazi; 83,4 % dijakov in 93,5 % 
dijakinj. Radi bi poudarili, da primerjava ni zanesljiva, ker v Dolenjski regiji niso preverjali 
znanja dijakov, ampak so spraševali površinsko, in sicer v naslednji obliki: »Si že kdaj slišal za 
ekstazi?«. Odgovarjali so lahko le z da in ne. Mi smo se pa odločili, da zastavimo trditve, s 
katerimi preverimo znanje dijakov o ekstaziju. Iz tako zastavljenega vprašalnika smo lahko 
ocenili tudi, koliko jih je že slišalo zanj. Vsak, ki je odgovoril na eno trditev pravilno, lahko 
sklepamo, da je že slišal za ekstazi. V celoti nepravilno obkroženo anketo in vse označene 
odgovore »ne vem« smo označili kot nepoznavanje ekstazija. Dobili smo rezultat, da je 97 % 
vseh dijakov že slišalo zanj, toda seznanjenost z učinki in posledicami je majhna. Bistvenih 
razlik med spoloma ni bilo. Razlike so bile med šolami, in sicer na Srednji strojni in tehniški šoli 
je večina dijakov na trditve odgovorilo pravilno, v primerjavi z Ekonomsko šolo in Gimnaziji, 
kjer je večina dijakov odgovarjalo nepravilno in z odgovorom »ne vem«. 
 
V Murski Soboti bi morali uvesti usklajevanje različnih dejavnosti na lokalni ravni ter jih 
usklajevati z dejavnostmi na državni ravni. Morali bi spodbujati preventivo na področju drog in 
različne programe zmanjševanja povpraševanja po drogah, ob tem pa upoštevati preventivne 
dejavnosti kot celostne pristope, da bi tako zmanjšali število novih uporabnikov drog med mlajšo 
generacijo (3). V programe je treba pritegniti tudi starše in učitelje. S preventivnimi posegi 
moramo opozarjati na pomen izboljšanja kakovosti življenja mladostnikov; treba jih je ustrezno 
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4.2. Razširjenost uporabe ekstazija med srednješolci v Murski Soboti 
 
Rezultate drugega in tretjega dela anketnega vprašalnika navajamo po vrstnem redu, kot so 
navedeni v vprašalniku. Ker smo se odločili, da se osredotočimo na ekstazi, so tisti, ki ga še niso 
poskusili, rešili samo prvi dve vprašanji. Naprej so odgovarjali tisti, ki so ga že poskusili. 
 
Drugi del vprašalnika zajema sedem vprašanj s katerimi smo želeli  ugotoviti: 
  
1.) koliko dijakov je že poskusilo ekstazi ali katerokoli drugo drogo poleg cigaret in alkohola; 
2.) katere vrste drog so poskusili; 
3.) kakšni so bili razlogi za uporabo;  
4.) kdaj so prvič poskusili ekstazi; 
5.) kako pogosto ga uživajo; 
6.) kje ga uživajo; ter 
7.) ali imajo namen nadaljevat z rabo.  
 
 
S temi vprašanji smo preverili, ali mi samo smatramo, da so droge velika problematika v naši 
družbi, ali res toliko mladih uživa droge. Odgovori na ta vprašanja nam pokažejo pogostost 
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Preglednica 8: Delež odgovorov dijakinj in dijakov ki so poskusili ekstazi ali katerokoli drugo 

























Slika 5:  Delež odgovorov dijakinj in dijakov ki so poskusili ekstazi ali katerokoli drugo drogo 
poleg cigaret in alkohola med spoloma




 DA % NE % 
 M: 7 63,6 4 36,4 
Ekonomska šola:      
 Ž: 14 34,1 27 65,9 
      
 M: 16 53,3 14 46,7 
Gimnazija:      
 Ž: 14 26,4 39 73,6 
      
SSTŠ: M: 36 63,1 21 38,9 
      
Skupaj:  87 45,3 105 54,7 
Rezultati in razprava 





































Slika 6: Delež odgovorov dijakinj in dijakov ki so poskusili ekstazi ali katerokoli drugo drogo 





V Sliki 6 lahko vidimo, da je dobra polovica vseh dijakov že uživala prepovedane droge, kar nam 
potrdi, da je uživanje drog večja problematika družbe, kot se nam to zdi. Že po samem karakterju 
so moški večji pustolovci kot ženske, zato je po vsej verjetnosti odstotek uživanja drog pri 
moških veliko večji kot pri ženskah, kar nam prikaže Preglednica 8 in Slika 5.  Ugotovili smo, da 
imajo dekleta nekoliko manj znanja, kot fantje in jih tudi manj uživa droge. Rezultati ankete nas 
spodbudijo k razmišljanju, da lahko manj znanja pomeni manjše tveganje za uživanje droge. 
Nezadostno poznavanje droge pa lahko pomeni tudi večje tveganje v primeru, če nekdo, ki ne 
pozna droge, vendarle pride v stik z njo in zaužije. Prav zato smo mnenja, da tudi tisti, ki droge še 
niso poskusili, morajo poznati vse vrste prepovedanih drog in njihove pozitivne ter negativne 
učinke. 
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Dekleva Bojan, 1999 trdi, da so spoznanja o uporabi drog, ki jih z določeno mero previdnosti 
lahko posplošimo tudi na širši del mladih, naslednja: 
- da je pogostost izkušenj z nedovoljenimi drogami največja z marihuano (81,3 %), manjša 
z ekstazijem, LSD-jem, amfetamini in najmanj s kokainom in heroinom; 
- da je uporaba LSD-ja, ekstazija in amfetaminov vendarle dokaj pogosta, in sicer je LSD 
poskusilo 3 %, ekstazi 10,4 % in  amfetamine 5,1 % mladih (15-25 let); 
- da je relativno velik delež mladih, ki uporabljajo samo marihuano; 
- razlike v vrstah uporabljenih drog med spoloma ni (2).
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Rezultati naše raziskave so podobni. Kot je razvidno iz Slike 7, je pogostost uživanja z 
nedovoljenimi drogami največja z marihuano, manjša z ekstazijem in amfetamini ter najmanj s 
kokainom, LSD-jem in drugimi drogami. Slika 7 prikazuje podatke, glede na celotno populacijo 
anketiranih in dokazuje, da jih je 85 (59 %) od 192 dijakov že poskusilo marihuano, 17 (12 %) 
ekstazi in isto število amfetamine, 10 (7 %) kokain in isto število druge droge (opijate) ter 4 (3 
%) LSD.  Posebej smo se poglobiti v tiste, ki so nam odgovorili, da so že uživali droge. Teh 
dijakinj in dijakov je bilo 87  (55 %). Zanimivo je, da tisti, ki so poskusili katerokoli drogo, jih je 
kar 98 % uživalo marihuano. Kar pomeni, da je relativno velik delež uživalcev marihuane. Poleg 
marihuane je 20 % uživalo ekstazi, 20 %  amfetamine, 11 %  kokain, 5 % LSD in 11 % druge 
droge (gobice, opioidi). Ti podatki so pokazali tudi, da tisti, ki uživajo ekstazi, ponavadi uživajo 
tudi druge trde droge, predvsem  amfetamine in v nekoliko manjšem številu tudi kokain. Vse te 
droge pa spadajo v šopek plesnih drog ali drog, ki jih mladi v večini uporabljajo na plesnih 
prireditvah.  
 
Od tretjega vprašanja naprej so odgovarjali le tisti, ki so že poskusili ekstazi. Ugotovili smo 
pogostost uporabe ekstazija. Ekstazi so največ uporabljali dijaki Srednje strojne in tehniške šole, 
kar 11 (19 %) dijakov, sledi jim Gimnazija z  4  (5 %) dijakinjami in dijaki ter Ekonomska šola z  
2 (4 %) dijakinjama. Ekstazi je torej poskusilo 17 (12 %) dijakov od celotne populacije. Od tega 
je bilo 13  (76 %) fantov in 4  (24 %) dekleta. Ugotovili smo, da je med vsemi, ki so ekstazi že 
poskusili, tretjina  fantov. Ocenjujemo lahko, da bi preventivni programi morali večjo pozornost 
usmerjati predvsem fantom. 
 
Med vsemi prepovedanimi drogami, o katerih sprašuje ESPAD vprašalnik, je ekstazi druga 
najbolj pogosto uporabljena ilegalna droga poleg marihuane. Na Češkem ga je že uporabilo 8 %, 
sledijo ji Hrvaška, Estonija, Irska, otok Man, Nizozemska in Združeno kraljestvo (5-7 %) (15).
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Razlogi za uporabo so lahko zelo različni. Odločili smo se, da bomo podatke, ki smo jih dobili, 
razdelili v tri skupine: 1. radovednost, kamor smo prišteli trditvi, želel-a sem ga poskusiti in 
privlačijo me rizične stvari, ki imajo za posledico sproščanje adrenalina; 2. želja po omamnosti, 
kamor smo prišteli trditev praznovanje, saj so take želje ponavadi prav na zabavah; in 3. beg pred 
težavami. Iz Slike 8 lahko vidimo, da med mladimi prevladuje želja po omami in radovednost. 
Radovednost je za mlade značilen vedenjski vzorec, saj si nabirajo izkušnje in se učijo, kaj jim 
življenje prinaša. Ugotovili smo, da so vsa dekleta, ki so uživale ekstazi, le-tega uživale z 
razlogom, ker so želele poskusiti - radovednost. Dve sta navedli tudi, da sta želele »biti zadeti« 
(doživljanje drugačnega stanja zavesti), ostali dve sta navedli razlog, da sta bežali pred težavami 
in problemi. Trije fantje so odgovorili, da so ekstazi poskusili, ker jih privlačijo rizične in
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nevarne stvari, ki imajo za posledico sproščanje adrenalina. Ostali delež fantov je odgovoril, da je 
bil razlog predvsem želja poskusiti, torej enako kot pri dekletih. Bistvene razlike med spoloma so 
pričakovane, saj so fantje po karakterju večji pustolovci in so bolj radovedni, dekleta pa so plaha 
in poleg radovednosti bežijo pred težavami. Približno 20 % mladostnikov ima emocionalne ali 
druge psihične težave, kar je lahko vzrok tako začetka zlorabe kot vztrajanja v njej. V tej dobi 
zgrajeno formalno-operativno mišljenje jim tudi v večji meri omogoča videti nedoslednost v 
argumentih odraslih; poleg tega pride do sprememb v načinu mišljenja – stvari postanejo 
relativne in abstraktne (1). 
 
Bistvenih razlik v primerjavi z drugimi raziskavami ni. Po svetu in v Sloveniji so dobili podobne 
podatke. V raziskavi ESPAD dokazujejo, da je vzrok za prvo uporabo droge pri večini dijakov 
radovednost (17 %), na drugem mestu pa je želja biti omamljen (6 %).  
 
Ker vemo, da je danes skoraj nemogoče preprečiti otroku stik z vrstniki, ki uživajo drogo in da 
mu jo bodo le-ti zelo verjetno ponudili, ga je potrebno na podobne okoliščine pripraviti. Otroka je 
torej potrebno vzgojiti, da bo znal drogo odkloniti, obenem pa ga tudi podučiti, kako drogo vzeti, 
če bi do tega prišlo, na čim manj škodljiv način, in mu dopovedati, da se uživanje lahko tudi 
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Povprečna starost, ko so anketiranci prvič poskusili ekstazi, je od 16 do 17 let, kar je razvidno iz 
Slike 9. Vendar so tudi posamezniki, ki so ga poskusili v 13. in 14. letu. Zanimivo je, da ga v 15. 
letu nihče od anketiranih ni poskusil. Menimo, da bi bil eden od razlogov za to prehod med 
osnovno šolo in srednjo šolo, ko posameznik vstopi v novo okolje in nov krog ljudi. Povprečna 
starost prvega uživanja ekstazija se med spoloma ne razlikuje. Ostale raziskave so pokazale, da 
so glavni uživalci teh drog mlajši odrasli v starosti od 15 pa vse tja do 25 let (12). Nivo starosti o 
uporabi drog se z leti ne spreminja, saj si starejši ljudje ponavadi ustvarjajo družino, mlajši pa več 
pozornosti usmerjajo v druženje z vrstniki.
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Slika 10: Pogostost uživanja ekstazija med anketiranimi 
 
Za ekstazi v večji meri velja, da ga redko številni uporabljajo pogostokrat (2). Iz Slike 10 je 
razvidno, da jih je 7 (41 %) ekstazi uživalo 1 do 2 krat oziroma so ga samo poskusili. Od teh je 
bilo eno dekle in šest fantov. Enako število je odgovorilo, da ekstazi uživa ob priložnosti. Od teh 
so bila tri dekleta in štirje fantje. To pomeni, da niso samo poskusili, ampak ga še vedno 
uporabljajo. Iz slike je razvidno, da trije uporabljajo ekstazi vsak vikend, iz česar sledi, da je 
njihova uporaba »rekreativna«. Izraz »rekreativna uporaba drog« se praviloma nanaša na značilen 
šopek plesnih drog, med katere prištevamo predvsem marihuano, ekstazi, amfetamine, kokain in  
halucinogene droge (LSD, gobe,..). To, kar te droge druži, ni njihova kemična struktura ali 
farmakološko delovanje, temveč način in vzorec njihove uporabe ter specifični kulturni kontekst, 
ki jih osmišlja (2). 
 
Pri ESPAD raziskavi, ki je bila narejena na Dolenjskem, so ugotovili, da je tistih, ki so poskusili 
ekstazi, 97 % poskusilo 1 do 2 krat. V tej raziskavi so spraševali po številu zaužite droge (3-5, 6-
9, 10-19, 20-39, 40). Mi smo se odločili, da trditve povzamemo, kot je navedeno v Sliki 10. 
Dobili smo nekoliko drugačne rezultate v primerjavi z drugimi raziskavami. Sklepamo lahko, da
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so dijaki odgovarjali odkrito in brez kakšnih prikrivanj, ter dokazali, da se je polovica dijakov, ki 








































Slika 11: Najpogostejše okoliščine jemanja ekstazija med anketiranci 
 
Da ekstazi spada v kontekst kulture mladih, nam dokazuje Slika 11, saj jih je največji odstotek 
uživalo na plesnih prireditvah. Edino fantje so navedli, da ga uživajo v šoli in kadarkoli v 
prostem času tudi sami doma. Zelo malo jih je odgovorilo, da droge uživajo doma s prijatelji.  
 
Pri mladih je že od poznih osemdesetih opazen pojav uživanja tako imenovanih plesnih drog, 
med katerimi prevladuje ekstazi, čeprav med nje spadajo tudi drugi amfetamini in LSD. Te droge 
so postale priljubljene z razvojem kulture mladih zadnjih deset let in so še posebej povezane s 
klubi, rejvi in hišnimi zabavami (12). Zato bi, prav na takšnih prireditvah, morali spodbujati 
preventivo na področju drog in izvajati različne programe zmanjševanja povpraševanja po 
drogah, ob tem pa upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne pristope, ki upoštevajo tudi
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sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanje uporabe alkohola in tobaka. S tem bi lahko zmanjšali 
število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik z drogami 









































Slika 12: Mnenje anketirancev o nadaljnji rabi ekstazija 
 
Kar 47 % dijakov je odgovorilo, da ima namen nadaljevati z rabo ekstazija (Slika 12). To  kaže 
na nezdravo vedenje mladih. Zanimivo je, da nimajo vsa dekleta namena nadaljevati z rabo 
ekstazija. Zanimiv je tudi podatek, da večina tistih, ki imajo namen nadaljevati z rabo ekstazija, 
obiskujejo plesne prireditve. Tisti, ki so odgovorili, da so ekstazi poskusili 1 do 2 krat, jih je 50 % 
odgovorilo, da nimajo namena nadaljevati z rabo. Razlogi so lahko različni, menimo, da so po 
vsej verjetnosti doživeli slabo izkušnjo. Ni nujno, da ti je ob uživanju ekstazija všeč občutek, 
droga lahko učinkuje  popolnoma  nasprotno, kot smo opisali v teoretičnem delu naloge. Ostalih 
50 % ima namen nadaljevati z rabo ekstazija, ker jim je učinek očitno bil všeč.  
 
Primerjava z drugimi raziskavami ni mogoča, ker po namenu nadaljevanja uporabe ekstazija v 
drugih raziskavah ne sprašujejo. Lahko pa sklepamo, da tisti, ki so ekstazi uživali več kot 10 krat 
(moški 3,3 % in ženske 3,7 %) (2), ga bodo uživali še naprej in nimajo namena končati z rabo.  
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Pri uporabi drog in odločitvi zanjo gre v resnici za presojanje dobrih in slabih učinkov. Zunanji 
opazovalci težko razumemo, da uporabniki tako dobrohotno in strpno sprejemajo mnoge 
negativne učinke uporabe drog. Razumeti je treba, da vsak človek svoja doživljanja in stanja 
zavesti ocenjuje glede na druge možne oziroma stvarno dosegljive alternative. Rezultat 
presojanja lahko daje začasno ali dolgotrajnejšo prednost drogam (2). 
 
V raziskavi smo posebej ugotovili, da vsi, ki so poskusili ekstazi, drogo zelo dobro poznajo. 
Poznajo namreč značilnosti, učinke in posledice, po katerih smo spraševali v prvem delu 
vprašalnika. Povprečno znanje vseh skupaj je bilo približno 80 %. To nam potrjuje, da jih kljub 
znanju, ki ga imajo, veliko število uživa ekstazi. Menimo, da ima radovednost večjo moč kot 
poznavanje droge, zato ni dovolj, da preventivno poučujemo mlade v osnovnih šolah, ampak bi 
morali na državni ravni zmanjšati ponudbe prepovedanih drog. Treba bi bilo izboljšati 
obveščevalno in analitično delo pri odkrivanju kaznivih dejanj, dvig strokovne ravni znanja 
organov odkrivanja in pregona, tesnejše mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju ponudbe 
prepovedanih drog, zagotavljanje zgodnje odkrivanje novih sintetičnih drog, zmanjšanje 
nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, okrepitev sistema za preprečevanje 
vnosa drog v zapore in vojašnice, povečanje dejavnosti policije na lokalni ravni, celovitejše 
obravnavanje storilcev kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, vzpostavitev strateške 
analitike za področje prepovedanih drog, zagotovitev ustreznega nadzora na mejah zaradi 
preprečevanja vnosa drog v Slovenijo, okrepitev dejavnosti proti organiziranemu kriminalu v 
zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, okrepitev dejavnosti na področju 
pranja denarja ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami, nadzirati predhodne 
sestavine in na tem področju razviti sodelovanje med carino, policijo, proizvajalci, prevozniki 
predhodnih sestavin, da bi tako zagotovili nadzor nad proizvodnjo predhodnih sestavin, 
prometom z njimi in nad njihovim prevozom, krepiti mednarodno sodelovanje z drugimi 
državami in mednarodnimi organizacijami ter dejavno sodelovati pri njihovem delu, zagotoviti 
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4.3. Preventivne dejavnosti in mladi 
 
 V tretjem delu smo proučevali podatke, o tem, ali mladi menijo, da so dovolj poučeni o 















































Iz Slike 13 je razvidno, da so dijaki vseh treh šol mnenja, da nimajo dovolj znanja o drogah. 
Zanimivo je, da jih od tistih, ki ekstazi uživajo, 88 % ni enakega mnenja. Menijo, da so dovolj 
poučeni, kar so dokazali z znanjem iz prvega dela ankete. Sklepamo lahko, da drogo uporabljajo 
nadzorovano, saj poznajo vse učinke in posledice, vedó, kaj lahko pričakujejo, mogoče celo, kako 
ukrepati v situacijah, ko pride do negativnih učinkov. 
 
Glede na spol je več deklet, kar 57 %, ki menijo, da so dovolj poučene o drogah. Ostalih 43 % je 
mnenja, da niso. Za fante je izid nekoliko drugačen, in sicer 47 % je mnenja, da so dovolj 
poučeni in 53 %, da niso. Ugotovili smo, da dekleta, ki so mnenja, da imajo dovolj znanja, so 
pogosto na prvi del vprašalnika, odgovarjala nepravilno in z odgovorom »ne vem«. 
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Slika 14: Uporabljeni informacijski viri pri izobraževanju o drogah na posameznih šolah in v 
celoti 
 
Dobili smo podatek, da je večina anketirancev mnenja, da niso dovolj osveščeni o drogah in 
njihovih posledicah, kar pomeni, da bi želeli vedeti več, čeprav droge še niso poskusili. Iz tega 
dejstva ocenjujemo, da podpirajo preventivne programe in so željni znanja o drogah. Tisti, ki pa 
jih droge zanimajo, so se v velikem številu obrnili na članke v časopisih in revijah, na prijatelje in 
sošolce ter v veliki meri na internet, kar je razvidno iz Slike 14. Tudi ostale raziskave, ki so bile 
narejene na tem področju, govorijo, da se mladi v prvi vrsti obračajo na internet, razne knjige in                                     
brošure. Šele na zadnjem mestu na pogovore z učitelji, starši in zdravstvenim osebjem.
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Slika 15:  Odgovori anketiranih ki nam povedo h komu bi se obrnili po pomoč če bi imeli težave 
z drogami 
 
Iz Slike 15 opazimo, da se dijaki ne obračajo na starejše, kot so učitelji in starši, da bi dobili 
informacije. Še vedno se jim zdi tabu tema. Če bi imeli težave z drogo, pa bi se v velikem številu 
poskušali obrniti, poleg zdravnika, prav na starše. Najmanjši odstotek bi se obrnil na medicinske 
sestre. Izhajamo iz dejstva, da moramo zdravstveno – vzgojno delovanje usmeriti na mladostnike 
in starše. Večina mladostnikov vzame drogo prvič, ko še živi doma v krogu svoje družine in ko 
hodi v šolo. Jemanje drog je krizna situacija, s katero naj bi se zato spopadla vsa družina; 
predvsem starša, ki najbolj poznata otrokove sposobnosti in šibke točke in sta za mladostnika po 
navadi najpomembnejša odrasla vzornika, imata pri tem še posebno vlogo. V primeru nemoči 
brez zadrege poiščeta ustrezno strokovno pomoč (7). 
 
Zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku se je glasilo: »Na kakšen način bi ti preprečeval 
uporabo drog?«. Odgovori so bili v 70 % prazni, ali v večini »ne vem«. Ostalih 30 % nam je dalo 
odgovore, kot so poučevanje mladih, višje kazni za preprodajalce, ukinitev elektronskih plesnih 
prireditev; dve dekleti sta rekli, da bi bilo pametno poučiti starše, kako vzgajati otroke. Šest,
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med njimi tudi uporabniki drog, jih je mnenja, da lahko vsak posameznik počne s svojim 
zdravjem, kar želi, ker se vsak posameznik zavestno odloča, ali bo užival droge ali pa ne. To 
pomeni, da ne bi preprečevali. Mnenja so različna in posledično tudi uporabnost same droge. 
Večjih razlik med spoloma ni bilo. Razlike so bile le, da so fantje svetovali preprečevanje na 
državni ravni (višje kazni, prepoved plesnih prireditev), dekleta pa bolj na lokalni ravni 
(poučevanje mladih, poučevanje staršev,…).  
 
Dejstvo pa je, da bi morali v okviru preventive uvrščati štiri vrste dejavnosti: informiranje 
splošne javnosti, vključevanje teme sintetičnih drog v šolske izobraževalne namene, intervencije 
z mladimi uživalci ter nudenje informacij, podpore in svetovanja uporabnikom na (plesnih) 
prireditvah (3). 
 
Od dijakov in socialnih delavk na šolah smo ugotovili, da se na srednjih šolah ne izvajajo nobeni 
preventivni programi v zvezi z drogami. Da bi proučili razloge, smo obiskali zavod za 
zdravstveno varstvo v Murski Soboti, kjer smo dobili zanimive podatke. Opravili smo intervju, 
kjer je bila naša sogovornica profesorica zdravstvene vzgoje Zdenka Buzeti. Namen intervjuja je 
bil ugotoviti, kako v praksi potekajo preventivni programi, ki so namenjeni preprečevanju 
odvisnosti v občini Murska Sobota. Gospa Buzeti pravi, da je temelj zdravstvene vzgoje v občini 
Murska Sobota delo na mlajši populaciji. Izkušnje so pokazale, da je potrebno preventivno 
delovati na mlajših otrocih. Svoje delo so usmerili v delo z osnovnošolci in po potrebi tudi z 
otroci v vzgojno varstvenih ustanovah (vrtcih). Delovanje na mlajših temelji na preprečevanju 
odvisnosti od dovoljenih drog (alkohol, nikotin). Le-te, naj bi bile povod, da najstniki sežejo po 
prepovedanih drogah, pravi gospa Buzeti. Posebej je želela poudariti, da njihovo zdravstveno 
vzgojno delo temelji na oblikovanju samopodobe, kako imeti dobre odnose z ljudmi, biti odprt do 
mnenja drugih, imeti notranji mir, uspešno izražati čustva, uspešno komunicirati z drugimi, biti 
sposoben reševati probleme, biti ljubljen in ljubiti ter poznati svoje dobre lastnosti in dobre 
lastnosti svojih staršev.  
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Radovednost, kot razlog za poskušanje je naravna in zaželena značilnost mladostnikov, ki pa jo je 
treba razvijati tako, da namesto osredotočenja na tvegane situacije postaja vir mladostnikovega 
zdravega odraščanja (13). Naše mnenje je, da so si v Murski Soboti pravilno zastavili cilj, ko so 
se odločili, da  bodo delali na mladostnikovi samopodobi. Želeli bi poudariti, da to ni dovolj, 
ampak bi mladostnike morali seznaniti z vsemi vrstami drog, ki obstajajo in ne iti nekako mimo 
njih. Vsak mladostnik bi moral poznati vse vrste drog, da bi jih lahko odklonil, ko bi se prvič 
srečal z njimi. Velika skupina projektov, ki so usmerjeni v zmanjševanje škode, izhaja iz dejstva, 
da ljudje droge uporabljajo. Različne informacijske in izobraževalne akcije želijo prispevati k 
varnejši in manj škodljivi uporabi drog (3). 
 
Leta 2005 se je v občini Murska Sobota izvedel projekt »Da! Za življenje«. Namen projekta je 
bilo preventivno delovanje  na področju odvisnosti od prepovedanih drog. Zajemal je več 
aktivnosti, ena od teh so bile interaktivne delavnice, ki so se izvedle na osnovnih šolah. V sklopu 
projekta je nastalo tudi gradivo v obliki zloženk in elektronskih zgoščenk, namenjenih kot učni 
pripomoček za izvedbo interaktivnih delavnic. Za pomoč in poučevanje staršev sta nastali dve 
knjigi z naslovom » Kako vzgajati, da bi otrok lažje drogam rekel ne« in »Kljub vsemu živeti je 
lepo«, ki pa si jo lahko preberejo tudi mladostniki. Ta literatura je namenjena širši populaciji zato 
so jo na novinarski konferenci tudi predstavili (18).  
 
Družina je najpomembnejši dejavnik pri preprečevanju uživanja drog. Družina, ki pozitivno 
vpliva na mladostnika, je tista, ki mladostnika podpre z občutji sprejetosti, opremi s primernimi 
vzorci za komuniciranje, trdnimi normami za oblikovanje odnosov z ljudmi, ga nauči izražati 
čustva na sprejemljiv način in mu pomaga usmeriti njegova zanimanja in sposobnosti v 
ustvarjalne dejavnosti. V njej in v šoli mladostnik preživi največ časa, zato je potrebno 
mladostnike, starše in učitelje dovolj zgodaj seznaniti z zlorabo drog in jih vzpodbujati k 
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5. SKLEP 
 
  Zloraba drog v mladostniškem obdobju v naši družbi predstavlja velik problem. Da bi 
pripomogli zbrati podatke in informacije o poznavanju in razširjenosti ekstazija med mladimi v 
Murski Soboti, smo izvedli anonimno anketo. Ti podatki lahko služijo kot izhodišča za nadaljnje 
proučevanje pojava, izboljšavo raziskovalnih metod in pripravo dobrih preventivnih programov.  
 
Ugotovili smo: 
- da 53 % dijakov ekstazija in njegovih učinkov ne pozna dobro (54,9 % deklet in 46,4 % 
fantov); 
- da je 55 % dijakov poskusilo katerokoli prepovedano drogo (30 % deklet in 60 % fantov); 
- da je 12 % dijakov poskusilo ekstazi, v vrstah uporabljenih drog med moškimi in ženskami 
ni razlik;  
- da je glavni razlog za uživanje želja po omami in radovednost; 12 % fantov privlačijo 
rizične stvari, ki imajo za posledico sproščanje adrenalina, kar pa predstavlja edino razliko 
med spoloma; 
- da je povprečna starost prvega zaužitja ekstazija od 16 do 17 let (razlik med spoloma ni); 
- da je 41 % vseh, ki so uživali ekstazi, le-tega vzelo 1 do 2 krat, 5,9 % deklet in 35,2 % 
fantov; 41% jih uživa ob priložnosti (17,6 % deklet in 23,5 % fantov) in 17,6 % fantov 
skoraj vsak vikend; 
- da ekstazi najpogosteje uporabljajo na plesnih prireditvah, redko doma in v šoli, razlika 
med spoloma pa je, da fantje uživajo ekstazi tudi v drugih okoliščinah; 
- da 53 % dijakov nima namena nadaljevati z rabo ekstazija, 47 % pa jih ta namen ima; vsa 
dekleta trdijo, da imajo namen prenehati z uporabo, 47 % fantov pa ima namen nadaljevati 
z rabo; 
- da dijaki v 54 % menijo, da niso dovolj poučeni o drogah (43 % deklet, 47 %  fantov);  
- da največ informacij dobijo iz revij in časopisov, interneta in od prijateljev; in 
- če bi imeli težave z drogami, bi se obrnili najprej na zdravnika in nato na njihove starše. 
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 Med srednješolci še vedno primanjkuje znanja o drogah, njihova raba pa je dokaj pogosta. 
Zdravstveno vzgojno delo medicinskih sester je na tem področju torej temelj za oblikovanje 
znanj, stališč in vedenjskih vzorcev za zdrav življenjski slog mladostnikov. To pa je sigurno 
multidisplinirana dejavnost, ki sigurno vključuje v prvi vrsti družino in šolo. S preventivnimi 
programi je potrebno pričeti v zgodnjem otroštvu in to še pred prvimi poskusi uživanja ali zlorabe 
drog. S sodelovanjem, skupinskim delom in interdisciplinarnim pristopom ob podpori celotne 






Droga je končna in ne izhodiščna točka. 
Za naše otroke ni zlo droga, 
temveč njihova slabo zastavljena življenjska pot. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1 – Anketni vprašalnik za dijake 
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 Moje ime je Jana Novak in sem absolventka Visoke šole za zdravstvo v Izoli. Pišem 
diplomsko nalogo na temo Poznavanje in razširjenosti ekstazija med mladimi in z vašo pomočjo 
bi želela priti do podatkov, ki bi mi pokazali, koliko znanja imate Vi o tej drogi. Ker je anketa 
anonimna in lahko računam na Vašo iskrenost, bi želela ugotoviti, koliko jo uporabljate in od 
koga dobite največ informacij o drogah. Želela bi poudariti, da gre anketa izključno za namen 
diplomske naloge!!! 
 






SPOL:  M  Ž 
 
STAROST:  18  19  20 
 
 
1.  Pred Vami so trditve, ki se nanašajo na ekstazi. Možni odgovori so: drži, ne drži, ne vem. 
Odgovor označite tako, da obkrožite črko pred izbranim odgovorom.  
 
 
1. Ekstazi je droga, ki je že dolgo poznana. 
  
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem
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2. Ekstazi je postal del mladinske kulture. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
3. Ekstazi je prišel v javno uporabo pod imenom  »ljubezenska droga« (»the love drug«). 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
4.  Ekstazi zmanjšuje srčni utrip. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
5.  Ekstazi povzroča pospešeno znojenje. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
6.  Ekstazi poveča občutek družabnosti in dviguje samozavest. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
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7. Ekstazi poveča občutek utrujenosti. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
 
8.  Ekstazi začne učinkovati  takoj po zaužitju. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
9.  Ekstazi dobimo v obliki praška. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
c. Ne vem 
 
10. Redna uporaba ekstazija privede do telesne odvisnosti. 
 
a. Drži 
b. Ne drži 
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2. V drugem delu ankete se nahajajo vprašanja, ki se nanašajo na uživanje ekstazija med 
mladimi. Tudi tukaj obkrožiš črko pred izbranim odgovorom. Če droge še nisi užival, rešiš samo 
do drugega vprašanja, potem pa lahko preskočiš na tretji del vprašalnika. Če si drogo že užival, 
pa pogumno nadaljuješ z odgovori. 
 




2. Obkroži, katere droge si že vse poskusil! 
a. marihuana 
b. ekstazi 





Nadaljujejo samo uživalci ekstazija. Ostali lahko preskočite na tretje poglavje!!! 
 
3. Kakšni so bili razlogi, da si poskusil-a ekstazi? 
 
a. želel-a sem biti »zadet-a«. 
b. nisem hotel–a biti drugačen -a kot ostali 
c. privlačijo me rizične in nevarne stvari, ki imajo za posledico adrenalin 
d.  želel-a sem pozabiti na svoje probleme 
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4.  Kdaj si prvič uporabil-a ekstazi? 
 
a. 13 let 
b. 14 let 
c. 15 let 
d. 16 let 
e. 17 let 
f. 18 let 
g. 19 let 
 
 
5. Kako pogosto uživaš ekstazi?  
 
a. 1-2 krat, oz sem samo poskusil-a 
b. ob priložnosti 
c. vsak vikend 
d. skoraj vsak dan 
 
 
6. Kje najpogosteje uporabljaš ekstazi? 
 
a. sam doma 
b. v šoli 
c. na plesnih prireditvah (rave party) 
d. doma s prijatelji 
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7. Imaš namen nadaljevati z rabo ekstazija? 
 
a. DA 
b. NE                               
 
 
3. Tretji del ankete vsebuje vprašanja, ki mi bodo povedala, kje dobite največ informacij o 
drogah in kdo Vam jih posreduje.  
 
 






2. Kje dobiš največ informacij o plesnih drogah? 
 
a. iz revije in časopisov 
b. od prijateljev, sošolcev 
c. od učiteljev pri pouku 
d. od staršev 
e. iz interneta 
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3.  Če bi imel težave s plesnimi drogami, na koga bi se obrnil po strokovno pomoč? 
 
a. k šolskemu psihologu 
b. medicinski sestri 
c. zdravniku 
d. k strokovnjakom preko interneta 
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Priloga 2 -Prošnja za izvajanje ankete 
 
 Jana Novak 
Krog, Plečnikova 58 
9000 Murska Sobota 
Tel: 031-217-792 
 
Gimnazija Murska Sobota 
Šolsko naselje 12 




ZADEVA:  PROŠNJA ZA DOVOLJENJE IZVAJANJA ANONIMNE ANKETE MED 




 Moje ime je Jana Novak in sem absolventka Visoke šole za zdravstvo v Izoli. 
Pripravljam diplomsko nalogo na temo: Poznavanje in razširjenost ekstazija med mladimi 
in z Vašo pomočjo bi želela izvesti anonimno anketo med polnoletnimi dijaki četrtih 
letnikov srednjih šol v Murski Soboti. Iz ankete bi lahko ocenila njihovo poznavanje té 
droge in morebitno uporabo. 
 Zato se obračam na Vas s prošnjo o dovoljenju izvajanja ankete na Vaši šoli. 
Anketo bi želela izvesti do konca tega šolskega leta. Bilo bi mi v zelo veliko pomoč, če bi 
prošnji ugodili. 
 
Vnaprej se Vam lepo zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! 
 
 
 
Jana Novak 
 
